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vanhempia ja kuinka avoimessa päiväkodissa voidaan vaikuttaa vanhempien voimaantu-
miseen ja tukemiseen. Tavoitteena oli saada tietoa erään Espoossa sijaitsevan avoimen 
päiväkodin merkittävyydestä vanhemmuuden tukemiseen, asiakkaiden omasta näkökul-
masta. Tietämys vanhempien kokemuksista avoimessa päiväkodissa käymisestä auttaa 
myös työntekijöitä palautteen saamisessa, palvelun kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyy-
den toteutumisessa. 
 
Opinnäytetyöni on luonteeltaan kvalitatiivinen. Haastattelin yhdeksää avoimessa päiväko-
dissa käyvää vanhempaa. Haastattelukysymykset olin laatinut voimaantumisteorian osate-
kijöiden kautta avoimen päiväkodin toimintaympäristöön sopiviksi. Näin saataisiin tietää 
voimaannuttaako avoin päiväkoti vanhempia ja mitä avoimen päiväkodin tulisi tarjota van-
hemmille heitä tukeakseen. Taustateoriana oli tuore pienten lasten perheiden arjentutki-
mus sekä Oulun yliopiston tutkija Juha Siitosen voimaantumisteoria (1999) tarvittavine 
osatekijöineen, jolla voidaan selittää ihmisen voimaantumisen mahdollistuminen. 
 
Tulokset osoittivat, että avoin päiväkoti pystyy voimaannuttamaan siellä käyviä vanhempia 
voimaantumisteorian mukaisesti. Voimaantumisen mahdollistavat osaprosessit ja niihin 
sisältyvät osatekijät täyttyivät kaikkien haastateltavien kohdalla heidän vastauksistaan pää-
tellen. Vastauksista myös ilmeni, että jokaisella vanhemmalla on omat yksilölliset tapansa 
saada ja kokea voimaantumista.  
 
Vaikka voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi eikä voimaa voi antaa 
toiselle, tulosten mukaan voimaantumista voidaan edistää hienovaraisin toimenpitein myös 
avoimessa päiväkodissa. Tärkeinä seikkoina tähän ovat asiakkaiden ystävällinen vastaan-
ottaminen, kuunteleminen, vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen toiminnan sisältöjä 
suunniteltaessa sekä ilmapiirin tukeminen suvaitsevaan, avoimeen ja rentoon tilaan. Joh-
topäätöksenä voi tulosten perusteella myös todeta, että asiakaslähtöisyys ja asiakasosalli-
suus ovat erittäin tärkeitä tekijöitä lapsiperheiden palveluita kehitettäessä sekä perheiden 
hyvinvointia edistettäessä. 
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1 Johdanto 
 
Useimmille ihmisille lapsen saaminen on suuri käännekohta elämässä. Vanhemmuus 
rikastuttaa syvästi, mutta on myös omalla tavallaan haastava asia. Vanhemmaksi kas-
vetaan lapsen myötä ja lapsen vanhetessa onnen ja huolen kokemukset muuttavat 
muotoaan. (Lammi-Taskula – Bardy 2009: 60.) 
 
Nämä vanhemmuuden ilot ja murheet kuuluvat jokapäiväisenä osana perhe-elämään. 
Niissä rakentuvat myös lapsen ja vanhemman vastavuoroinen suhde, joka on tärkeä 
osa molempien hyvinvointia. Myös vanhempien toisiinsa liittämät odotukset, tunteet ja 
mielialat vaihtelevat tilanteesta toiseen lasten kehityksellisten muutosten ohella. Yhtei-
set ilonaiheet auttavat jaksamaan arjessa, riidanaiheet puolestaan kuormittavat jaksa-
mista. (Lammi-Taskula – Bardy 2009: 60.) 
 
Vaikka kuormittavia ja pulmallisia tekijöitä kuuluu väistämättä elämään, ne voivat haita-
ta perheen elämää, vaarantaen myös lapsen suotuisan kehityksen sekä aiheuttaa 
normaalia suuremman avuntarpeen. Kuormittavia tekijöitä voivat olla muun muassa 
vanhemman mielenterveysongelma, vanhemman huono itsetunto, heikentynyt luotta-
mus omiin vanhemmuuden taitoihin, lapsen vaikea temperamentti, huono parisuhde, 
heikko sosiaalinen tuki, negatiivinen elämänasenne, isot elämänmuutokset, matala 
koulutus- ja tulotaso tai vanhemman omat kaltoinkohtelukokemukset. Jos vanhemmilla 
on vähän kuormittavia tekijöitä sekä riittävästi voimavaroja, perhe on voimavarainen. 
Voimavarojen puuttuminen tai kuormittavien tekijöiden runsaus puolestaan lisää per-
heen haavoittuvuutta eli alttiutta vahingoittua niin emotionaalisesti kuin fyysisestikin. 
(Honkanen 2009: 35.) 
 
Kotona tapahtuvassa lapsen kehityksen tukemisessa keskeisenä ovat perheen voima-
varat. Yksi tärkeimmistä voimavaroista ja suojaavista tekijöistä riskioloissa elävien per-
heiden kohdalla on vanhemmuus. Sillä vanhemmuus on se, mikä riskioloissa johtaa 
myös puutteisiin lapsen oloissa ja kasvatuksessa. Perheiden varhaisen tukemisen voi-
daan siis nähdä edistävän sekä vanhempien että lasten mielenterveyttä erottamatto-
masti. (Honkanen 2009: 37—38.) 
 
Tämän opinnäytetyöni tarkoituksena on ottaa selville avoimen päiväkodin merkittävyy-
destä ja mahdollisuuksista tukea sekä voimaannuttaa kotona lapsiaan hoitavia van-
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hempia. Tutkimuskohteena ovat Espoossa kaupungin Koulumestarin avoin päiväkoti ja 
siellä käyvät vanhemmat. Opinnäytetyöni on luonteeltaan kvalitatiivinen. Haastattelen 
Koulumestarin avoimessa päiväkodissa käyviä vanhempia voimaantumisen osatekijöi-
den kautta laatimillani kysymyksillä. Näin saadaan tietää heidän kokemuksiensa avulla: 
voimaannuttaako Koulumestarin avoin päiväkoti vanhempia ja mitkä tekijät ovat niitä, 
mitä avoimen päiväkodin tulisi tarjota vanhemmille heitä tukeakseen. 
 
Taustateorianani on tuore pienten lasten perheiden arjentutkimus sekä Oulun yliopiston 
tutkija Juha Siitosen voimaantumisteoria (1999) tarvittavine osatekijöineen, jolla voi-
daan selittää ihmisen voimaantumisen mahdollistuminen. Sillä voimaantumisteorian on 
arvioitu olevan hyvä teoriataustana voimavarojen ylläpitämistä edistävissä ja uupumus-
ta estävissä hankkeissa sekä tutkimuksissa (Siitonen 1999: 5). 
 
2 Pienten lasten perheiden arki 
 
Pientenlasten perheiden arki on muuttunut vuosikymmenten aikana. Esittelen tässä 
osiossa viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, minkälaista perhe-elämä 
on tällä hetkellä sekä minkälaisia ideoita vanhemmat ovat kehittäneet arkensa tueksi. 
 
2.1 Arjen tutkimuksesta 
 
Anna Röngän, Kaisa Malisen ja Tiina Lämsän toimittamassa Perhe-elämän paletti 
(2009) tutkimuksessa oli tavoitteena kokonaiskuvan saaminen pikkulapsiperheiden 
arjesta, sen eri osa-alueista ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. (Rönkä ym. 
2009: 274.) Tutkimus toteutettiin marraskuussa 2006, kestäen seitsemän päivää. Ai-
neistonkeruumenetelmänä olivat kolmenlaiset päiväkirjat: kännykkäpäiväkirja, paperi-
päiväkirja sekä lasten päiväkirja. Näillä päiväkirjoilla tutkittiin arkeen liittyviä, muuttuvia 
asioita, kuten mielialoja, stressitekijöitä ja vuorovaikutusta. Lisäksi äidit ja isät täyttivät 
kyselylomakkeet, joissa selvitettiin vanhempien taustoja ja elämäntilannetta esimerkiksi 
parisuhde, vanhemmuustyylit ja yhteistyö päivähoidon kanssa. Mukana oli yli 100 per-
hettä. (Malinen ym. 2009: 31.)  
 
Tutkimuksen mukaan monet pienten lasten vanhemmat elävät intensiivistä elämänvai-
hetta, toimien monessa eri roolissa ja monella eri elämänalueella. Elämänalueita ovat 
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vanhemmuus, lastenhoito, työ, parisuhde ja oma elämä. Parhaimmillaan eri elämän-
alueet tukevat toisiaan ja muodostavat synergiaa. Pahimmillaan ne häiritsevät toisiaan 
ja syövät toistensa toimintaedellytyksiä. Lisäksi eri elämänalueiden tasapaino voi järk-
kyä, jos jokin osa-alue pettää tai ottaa liian suuren roolin. (Rönkä ym. 2009: 274.) 
 
Eri osa-alueiden yhteistyötä kuvataan joukkuepeliksi, jossa vanhemmuuden, parisuh-
teen, työelämän, päivähoidon ja perheen yksittäisten jäsenten on sitouduttava yhteisen 
päämäärän tavoitteluun. Jos joku pelaajista jättäytyy passiiviseksi sivusta seuraajaksi, 
tai keskittyy muita huomioimattomaan yksilöpeliin, se hankaloittaa koko joukkueen pe-
liä. Joskus hetkittäin vahvempi pelaaja voi paikata heikompaa, mutta joutuessaan pin-
nistelemään liian usein, vahvinkin pelaaja väsyy. (Rönkä ym. 2009: 274.) 
 
Tarkasteltaessa pienten lasten vanhempien arkea ja sen kiireellisyyttä, syyt juontuvat 
pitkistä työpäivistä ja useiden elämänalueiden leikkauspisteessä elämisestä. Syyllisyyt-
tä ja kiireen tuntua ruokkivat ajassamme risteilevät, keskenään ristiriitaiset odotukset 
laatuajasta, lapsikeskeisyydestä ja ajankäytön tehokkuudesta. Pyrkimyksenä on tehos-
taa perheen ajankäyttöä kalenterein, muistikirjoin ja teknisin apuvälinein. Ajankäytön 
tehostaminen ei kuitenkaan välttämättä vähennä kiireen tuntua, vaan voi pikemminkin 
jopa lisätä sitä, sillä aikataulutettua elämää on helpompi myös täydentää. (Rönkä – 
Malinen 2009: 202.) 
 
2.2 Vanhempien ideoita arjen tueksi 
 
Nyky-yhteiskunnassa perhe voisi parhaimmillaan toimia vastapainona muun elämän 
koulun, työn ja harrastusten kiireelle ja kuormitukselle. Yleisimpinä ilonaiheina Stakesin 
Hyvinvointi ja palvelut eli HYPA -hankkeen osana vuonna 2006 tehdyn lapsiperhe-
kyselyn tuloksena vanhemmat kertoivat nauttivansa lastensa kanssa yhteisistä juttelu- 
ja ruokailuhetkistä (HYPA 2006). Myös ne vanhemmat, jotka olivat huolissaan omasta 
jaksamisestaan, iloitsivat pitkälti samoista asioista kuin muutkin. Saunominen perintei-
senä rentoutumiskeinona merkitsi heille kuitenkin hieman muita kyselyyn osallistuneita 
enemmän. Kyselyyn vastasi 1102 isää ja 1762 äitiä, joiden perheessä asui vähintään 
yksi alle 18 -vuotias lapsi. (Lammi-Taskula, Bardy 2009: 61—62.) 
 
Röngän, Malisen ja Lämsän tutkimukseen osallistuneet vanhemmat löysivät myös pal-
jon toimintatapoja perhe-elämänsä hyvinvoinnin edistämiselle. Heidän mukaansa per-
heen tulisi yhdessä suunnitella ja luoda omat tapansa toimia, löytäen tasapainoa eri 
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elämäalueiden välille. Käytäntöä tulisi ennakoida yhdessä ja keksiä ratkaisuja muun 
muassa ruuhkatuntien helpottamiseksi. Huomiota tulisi kiinnittää tunnetyöhön, kuten 
parisuhteen hoitamiseen, itsestä ja toisista perheenjäsenistä huolehtimiseen, armolli-
suuteen itseä ja toisia kohtaan sekä kielteisten tunteiden hallintaan että niiden rakenta-
vaan käsittelyyn. Yhteiskunnallisesti tarjottuja palveluja ja mahdollisuuksia tulisi hyö-
dyntää sekä tarvittaessa pyytää apua myös sukulaisilta ja ystäviltä. Lisäksi verkostoi-
tuminen muiden vanhempien kanssa koettiin tärkeäksi. (Rönkä ym. 2009: 294.) 
 
Kasvatustieteen professori, seitsemän lapsen isä ja isoisä Juha T. Hakala kirjoittaa 
Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisemassa Lapsemme -lehdessä 3/2011 lapsiper-
heiden hitaan perhe-elämän puolesta. Hän tarkastelee kahden perheen Anniloiden ja 
Virtasten arkea todeten heidän elämästään heijastuvan sosiaalista painetta, joka ohjaa 
määrätynlaiseen elämään. Tällaisesta sosiaalisesta paineesta olisi hänen mukaansa 
tärkeää irrottautua. Vaikka muilla on tällainen talo, auto tai uranäkymä ja harrastukset, 
ei kisaan pitäisi lähteä mukaan. Kisa on hänen mukaansa ”hyytävä ja vie mukanaan 
viimeisenkin inhimillisyyden rippusen”. (Hakala 2011: 20—22.) 
 
Juha T. Hakala (2011) puhuu yksilöiden itsetunnon sijaan perheiden itsetunnosta eli 
perhetunnosta, jonka hän soisi olevan niin hyvä, etteivät perheen vanhemmat sortuisi 
elämäntavan kilpailun tielle. Vinkeiksi rauhalliseen arkeen hän tarjoaa muun muassa 
seuraavia ohjeita: vanhempien työajat olisi hyvä saada tietoon mahdollisimman pitkälle 
ajalle, isot hankkeet kannattaa tehdä vasta lasten ollessa isompia, vanhempien kuuluu 
saada tarpeeksi lepoa ja suunnitellusti kahdenkeskistä aikaa. Lisäksi lapsella on hyvä 
olla toistuva rytmi ja häntä tulee kuunnella muistaen myös mittakaavaongelma: lapsi 
pitää pienestä ja vaatimattomasta ja heille kannattaa tarjota kirjoja television sijaan. 
(Hakala 2011: 22.) 
 
3 Avoin varhaiskasvatus 
 
Tässä osiossa kerron mitkä ovat avointen varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteet, muodot 
ja tuottajat sekä avoimeen varhaiskasvatukseen sisältyvistä käsitteistä: varhaiskasva-
tus, kasvatuskumppanuus sekä vertaisryhmätoiminta. Lisäksi kerron tämän hetkisestä 
perheitä tukevaan työhön ohjaavasta valtakunnallisesta perhekeskusmallista ja asia-
kaslähtöisyydestä. 
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3.1 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 
 
Avoin varhaiskasvatus on lapsiperheille toteutettua palvelua muun päivähoidon ohella. 
Se on erityisen tärkeää kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen, perhe-
päivähoitajille lapsiryhmineen sekä pienille koululaisille. Yleisenä tavoitteena avoimilla 
varhaiskasvatuspalveluilla on tarjota kotihoidossa oleville tai vähän päivähoitoa tarvit-
seville lapsille ja heidän vanhemmilleen sosiaalisia kontakteja, monipuolista toimintaa 
yhdessä muiden lasten ja vanhempien kanssa sekä kasvatuksellista tukea. Lapselle 
avautuu samalla tilaisuus harjoitella vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Toimin-
nan tarkoituksena on kaiken kaikkiaan tuottaa elämyksiä, iloa ja virkistystä erilaisessa 
yhteistoiminnassa. (Lastensuojelun käsikirja 2007.) 
 
Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajina toimivat kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuot-
tajat ja seurakunta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 11). Kuntien järjes-
tämä avoin varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Palvelu-
muotoina ovat avoimet päiväkodit, kerho- ja leikkitoiminta sekä leikkipuistot ja perhe-
kerhot. Palvelumuodoilla ja niiden nimityksillä on vaihtelevuutta kunnittain. (Lastensuo-
jelun käsikirja 2007.) Avoimet varhaiskasvatuspalvelut eivät ole lakisääteisiä, mutta 
niitä ohjaavat päivähoitolaki: (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36) ja (Asetus lasten 
päivähoidosta 16.3.1973/239). 
 
3.2 Sosiaalipedagogisesti orientoituva varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuksen määritelmä on laajentunut viime vuosina. Perinteisen lapsikeskei-
sen ja lapsen oppimiseen painottuvan lapsipedagogiikan rinnalla sen nähdään liittyvän 
kaikkeen siihen yhteiskunnalliseen toimintaan, jolla vaikutetaan kasvuolosuhteisiin ja 
edistetään lapsen suotuisaa kehitystä. Varhaiskasvatustyölle on löydettävissä myös 
oikeutuksensa erilaisine painotuksineen yhä uudelleen yhteiskunnassa esiintyvistä 
tarpeista (Tast 2007: 17—28.) Laajasti tulkiten varhaiskasvatuksella voidaan ymmärtää 
erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta aikuisten 
ja lasten välillä. Varhaiskasvatuksen toiminnallisina alueina ovat tällöin koti, eri päivä-
hoidon muodot ja myös erilaiset kolmannen sektorin tarjoamat palvelumuodot. (Karila – 
Kinos – Virtanen 2001: 13.) 
 
Vaikka lapsen nähdäänkin olevan ennen kaikkea persoona, subjekti ja toimija, lapsuus 
määritellään aina yhteydessä perheeseen, perheen vaiheisiin ja perhekulttuuriin. Ai-
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kuisten arjen tapahtumat välittyvät aina lapsen tasolle ja koskettavat kaikilta osin lasta. 
(Tast 2007: 29). Freiren mukaan nähdessään lapsen osana perhettään, kasvattajan 
tietämys niistä lähtökohdista ja erityispiirteitä, joista käsin lapsi havainnoi ja tutkii maa-
ilmaa, auttaa ymmärtämään lapsen käyttäytymistä. Myös pienen lapsen toiminnalliset 
suhteet yhteiskuntaan ovat vielä pääasiallisesti perheyhteisön kautta tapahtuvia, joten 
aikuisen läsnäolo lapsen yhteiskunnanvälisten oppimistilanteiden tukijana on olennai-
nen. (Tast 2007: 33.) Jos siis halutaan edistää lapsen hyvinvointia, tulee ottaa huomi-
oon koko perheen hyvinvointi. 
 
3.3 Kasvatuskumppanuus 
 
Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja henkilös-
tön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuke-
miseksi. Tämä tapahtuu yhdistämällä vanhempien ja ammattilaisten lasta koskevat 
tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvatushenkilöstön välinen luottamus, tasaver-
taisuus ja kunnioitus ovat edellytyksiä kasvatuskumppanuuden toteutumiselle. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 31—32.)  
 
Kasvatuskumppanuuden erityistehtävänä on tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen 
erityisen tuen, avun ja suojelun tarve. Sosiaalisen yhteistoiminnan ja oppimisympäris-
tön epäkohtina nähdään muun muassa lapsen käyttäytymisen, oppimisen ja viihtyvyy-
den ongelmat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005: 32.) 
 
Kasvatuskumppanuuden yhtenä tavoitteena on lisäksi edistää vanhempien osallisuutta 
palveluihin sijoittuvissa lapsen kehitysympäristöissä. Kasvatuskumppanuuden ideaa 
toteutetaan varhaiskasvatusympäristön lisäksi kouluissa, perhekeskuksissa, lastensuo-
jelussa ja erilaisissa lapsen vapaa-ajan ympäristöissä. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2005: 32.) Kasvatuskumppanuuden kehittäminen on myös selvästi merkinnyt 
vanhempien osallisuuden vahvistumista palveluissa. (Viitala – Kekkonen – Paavola 
2008: 31).  
 
3.4 Vertaisryhmätoiminnan merkityksestä 
 
Lapsien ja nuorien keskinäisissä vertaisryhmissä tapahtuvan vuorovaikutuksen merki-
tys nähdään yksilön kehitykselle tärkeänä. Sosiaalisen konstruktionismin mukaisen 
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oppimisajattelun näkökulmasta myös perheiden vertaisryhmät ovat merkityksellisiä 
tiedostamisen, muutoksen ja vahvistumisen lähteitä. Jäsenet voivat olla sekä antavina 
että saavina osapuolina, esimerkiksi kasvattamisen vaikeuksien kohtaamisen tai arki-
elämän taitojen oppimisen mielessä. (Tast 2001: 30.) 
  
Ihminen tarvitsee yhteisöä, jossa hän voi tuntea olevansa täysivaltainen ja vaikuttava 
jäsen kaikkine ominaispiirteineen. Jotta myös subjektiuden keskeiset elementit: ymmär-
rettävyys, hallittavuus ja mielekkyys voisivat toteutua, ihmisten osallisuus on olennais-
ta. (Tast 2007: 40.) Lisäksi vertaisryhmätoiminta on mielenterveyttä edistävän työn 
näkökulmasta yksi merkittävimmistä työmuodoista. Tällöin ryhmän toiminnan tulisi olla 
myös ohjattua, tavoitteellista ja erilaisia vanhemmuutta tukevia menetelmiä hyödyntä-
vä. (Honkanen 2009: 39.) 
 
3.5 Perhekeskusmalli 
 
Nykyaikainen tapa järjestää tukea lapsiperheiden arkeen on perhekeskus, johon kuulu-
vat äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, koulu sekä varhaisen tuen ja perhetyön 
paikalliset palvelut sekä järjestöjen ja seurakunnan palvelut. Palveluverkoston moni-
puolisuuden sekä vahvan yhteistyön ansiosta voidaan lasten ja perheiden ongelmia 
havaita mahdollisimman varhain ja antaa niihin apua. (Viitala – Kekkonen – Paavola 
2008: 3.)  
 
Perhekeskustoimintamalli sai alkunsa valtakunnallisen PERHE–hankkeen (2005–2007) 
myötä osana sosiaalialan ja terveydenhuollon kansallisia kehittämishankkeita, jonka 
pyrkimyksenä oli vahvistaa yhteiskunnan lapsi- ja perhemyönteisyyttä, uudistamalla 
lapsi- ja perhepalvelujen toimintakulttuuria yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa sekä vahvistamalla perheiden osallisuutta. Se perustui myös eri 
toimijoiden aikaisempaa tiiviimpään kumppanuuteen. (Viitala – Kekkonen – Paavola 
2008: 11, 20.; PERHE -hanke 2005.)  
 
Perhekeskusmalli on tarkoitettu kunnille paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden mukai-
sesti kehittyväksi toimintamalliksi, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää lapsen hy-
vinvointia vanhemmuutta tukemalla. Tämä tapahtuu olettamuksesta, että kehittämällä 
lasten ja perheiden peruspalveluja voidaan vahvistaa vanhemmuutta. Peruspalveluilla 
tarkoitetaan kaikille tarkoitettuja tavallisia palveluja, joissa ammattilaisten ja vanhempi-
en yhteisenä tavoitteena on lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Tässä ajatte-
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lutavassa on tarkoituksena korostaa myös lasten ja heidän vanhempiensa näkeminen 
elämänkaaren eri vaiheissa, osana perhettään, lähiyhteisöään ja ympäristöään. (Viitala 
– Kekkonen – Paavola 2008: 28, 40.) 
 
Toimivien palvelujen lisäksi lähiyhteisöt nähdään perhekeskusmallissa merkityksellisi-
nä, sillä sosiaalisen elämän perusrakenteet ovat muuttuneet yhteiskunnassamme ja 
ihmisten luonnolliset verkostot löystyneet syrjäytymisriskiä lisäten. Vertaistoiminnan 
edistäminen ja yhteisöllisyys ovatkin perhekeskusmallin tärkeimmistä kehittämiskoh-
teista, sillä vanhemmat voivat saada vertaisryhmistä vertaistukea, jonka nähdään hyvin 
merkitykselliseksi asiantuntijatuen rinnalla (Viitala – Kekkonen – Paavola 2008: 39.) 
 
Perhekeskuksen toimintakonseptia on mallinnettu jo monissa kunnissa vanhemmaksi 
kasvamisen tueksi, esimerkiksi Espoon perhekeskuksen moniammatillisen perheval-
mennuksen toimintamallissa (Espoon neuvolat 2012). Perhekeskuksen toimintatapoja 
ja malleja ollaan kehittelemässä myös päivähoidon varhaiskasvatukseen kunnissa. 
Espoossa ja Kotkassa sekä seudullisista hankkeista Jyväskylän ja Heinolan Proomu 
hankkeessa perhekeskustyö on jo kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tarpeelli-
seksi on nähty muun muassa kehittää kasvatuskumppanuutta sekä lasten ja vanhem-
pien vertaistoiminnan ja yhteisöllisyyden kulttuuria. (Viitala – Kekkonen – Paavola 
2008: 36, 42.)  
 
3.6 Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 
 
Asiakaslähtöisyyden sosiaali- ja terveyssektorilla voidaan nähdä toiminnan arvoperus-
tana, jonka mukaan jokainen asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä hyvinvointiva-
jeesta riippumatta. Keskeisenä ominaisuutena asiakaslähtöisyydessä on, ettei palvelui-
ta järjestetä pelkästään organisaation, vaan myös asiakkaan tarpeista lähtien mahdolli-
simman toimiviksi. Asiakaslähtöinen palvelutoiminnan tulisikin alkaa asiakkaan esittä-
mistä asioista ja kysymyksistä sekä olla vastavuoroista. Tämä toteutuakseen edellyttää 
asiakkaan ja palvelutarjoajan vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä siitä, miten asiakkaan 
tarpeet voidaan olemassa olevien palvelumahdollisuuksien kannalta tyydyttää. Asia-
kaslähtöiseen toimintaan sisältyy myös ajatus asiakassuhteiden jatkuvuudesta, mikä 
on palveluiden tarjoajan ja asiakkaan välisen yhteisymmärryksen edellytys. (Virtanen 
ym. 2011: 18.) 
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Yhteisymmärryksen saavuttaminen edellyttää palvelun tarjoajalta asiakasymmärrystä 
eli kattavaa tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja sen hyödyntämistä palveluiden 
kehittämisen pohjana. Asiakasymmärryksen vastaparina tai jatkumona voidaan pitää 
asiakkaiden palveluymmärrystä, joka on asiakkaiden tietoa ja käsityksiä saatavilla ole-
vista palvelumahdollisuuksista ja palvelun tarjoajan roolista asiakkaan kumppanina 
parhaan mahdollisen palvelun tuottamiseksi. Asiakaslähtöisyys nähdään asiakaskes-
keisyyden toisena vaiheena, jossa asiakas ei ole ainoastaan palveluiden kehittämisen 
kohde vaan osallistuu siis itse alusta asti palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä pal-
velun tarjoajien kanssa. (Virtanen ym. 2011: 18—19). 
 
Mia Tammelin (2010) on omassa tutkimusraportissaan myös pohtinut asiakkaiden osal-
listumista ja asiakkaita sosiaalipalvelujen arvioijina. Asiakasosallisuudella on hänen 
mukaansa monenlaisia hyötyjä: sitä voidaan hyödyntää palvelujen kehittämistyössä 
sekä apuna uusien palveluiden muotoilemisessa että kehittämisessä. Lisäksi sitä voi-
daan pitää yhtenä osatekijänä entistä kustannustehokkaampien julkisten palvelujen 
kehittämisessä. (Tammelin 2010: 18.) 
 
4 Koulumestarin avoin päiväkoti 
 
Opinnäytetyöni tutkimuskohteena oli Koulumestarin avoin päiväkoti ja sen asiakkaina 
olevat vanhemmat. Esittelen tässä osiossa Koulumestarin avoimen päiväkodin sekä 
sen tavoitteet ja menetelmät asuinalueen lapsiperheitä tukien. 
  
4.1 Koulumestarin avoimen päiväkodin kuvaus 
 
Koulumestarin avoin päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2011. Avoin päiväkoti sijait-
see Espoon Muuralassa, Koulumestarin päiväkodin alakerrassa. Koulumestarin avoin 
päiväkoti on Espoon kaupungin Sivistystoimen alainen palvelu alle kouluikäisille lapsille 
ja heidän vanhemmilleen. Toiminta on sisällöltään avointa ja maksutonta, eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita. Asiakkaiden vapaassa käytössä ovat mukavat leikkitilat, WC-
tilat sekä keittiö, jossa voi lämmittää tai valmistaa ruokaa sekä pientä maksua vastaan 
ostaa kahvia tai teetä. (Espoon kaupunki 2012.) Avoin päiväkoti on auki maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9-16 välillä sekä tiistaisin ja torstaisin kello 13—16 
välillä (Koulumestarin avoimen päiväkodin toimintakertomus syksy 2011). 
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Koulumestarin avoin päiväkoti toimii arjen kohtaamispaikkana sekä vanhemmalle että 
lapselle. Lapsi saa leikkiä monipuolisilla leikkivälineillä yhdessä toisten lasten kanssa ja 
samalla vanhempi tapaa samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia saamalla sekä 
antamalla vertaistukea. Työntekijöillä on ohjaava ote perheen tilanteessa; perhe voi 
kysyä neuvoja lapsen kasvamiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. (Koulumestarin 
avoimen päiväkodin toimintakertomus syksy 2011.) 
 
4.2 Koulumestarin avoimen päiväkodin tavoitteet 
 
Koulumestarin avoimessa päiväkodissa tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen. 
Vanhemmuuden tukeminen mahdollistuu toisia vanhempia kohdatessa, vertaistuen 
avulla sekä työntekijöiltä tulevan keskustelevan ja ohjaavan ammattilaistuen avulla. 
Ohjattu toiminta on hyvin suunniteltua, johon lapsi voi turvallisesti osallistua vanhem-
pansa kanssa. Tämä tuo vaihtelua arkeen sekä luo lapselle monella tasolla oppimisti-
lanteita että tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. (Koulumestarin avoi-
men päiväkodin toimintakertomus syksy 2011.) 
 
Avoimen päiväkodin toiminta suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa kuukaudeksi 
kerrallaan. Toiminta sisältää musiikki-, askartelu-, liikunta-, satu-, loru- ja leikkituokioita 
sekä nukketeatteriesityksiä. Noin kerran kuukaudessa avoimessa päiväkodissa käy 
myös asiantuntija kertomassa lapsen tai perheen arkeen kytkeytyvistä asioista. (Kou-
lumestarin avoimen päiväkodin toimintakertomus syksy 2011.) 
 
Koulumestarin avoin päiväkoti toimii yhteistyössä Huvikummun avoimen päiväkodin 
kanssa. Huvikummun avoimessa päiväkodissa on avointa toimintaa tiistaisin ja torstai-
sin klo 9-16 ja muina päivinä aamupäivä- ja iltapäiväkerhoja klo 9-12 ja 13-16. Huvi-
kummussa työskentelevät Huvikummun lastentarhanopettaja sekä Koulumestarin las-
tenhoitaja. Koulumestarissa työskentelevät Koulumestarin lastentarhanopettaja, Huvi-
kummun lastentarhanopettaja sekä Koulumestarin lastenhoitaja vuorotellen. Kaikilla 
työntekijöillä on oma kerhoryhmä joko Koulumestarissa tai Huvikummussa. Koulumes-
tarin avoimessa toimii Pikkumestarin kerho 3-5 -vuotiaille ja se kokoontuu tiistaisin ja 
torstaisin klo 9-12. (Koulumestarin avoimen päiväkodin toimintakertomus syksy 2011.) 
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5 Voimaantumisteoria ja sen osaprosessit 
 
Jotta vanhempi jaksaisi toimia hyvänä vanhempana, hän tarvitsee voimaa. Tässä osi-
ossa kerron tutkija Juha Siitosen tutkimasta voimaantumisteoriasta. Mitä käsite voi-
maantuminen hänen mukaansa tarkoittaa sekä mitkä ovat ne osaprosessit ja tekijät, 
joita tarvitaan, jotta ihminen voisi kokea voimaantumista. 
 
5.1 Voimaantumisteoria 
 
Voimaantumisen käsite on alun perin suomennettu englanninkielisestä sanasta empo-
werment. Sille ei kuitenkaan ole toistaiseksi laadittu yhtenäistä määritelmää, sillä tutki-
jat lähestyvät empowerment -käsitettä oman kiinnostuksensa perusteella lukuisista eri 
lähtökohdista. Tutkija Juha Siitosen (1999) tutkimuksen mukaan voimaantuminen on 
sisäistä voimantunnetta ja siihen liittyy ajatus siitä, että ”voimaantuminen lähtee ihmi-
sestä itsestään — voimaa ei voi antaa toiselle.” (Siitonen 1999: 82—84.) 
 
Voimaantuminen voidaan kuvailla ihmisen tunteena siitä, että hän on arvokas. Ihmisel-
lä on tähän syvä luontainen tarve ja vähäinenkin tämän tunteen lisääminen voi tuottaa 
valtavia energiamääriä oppimiseen ja kasvuun. Voimaantuminen on ennen kaikkea 
ihmisestä itsestään lähtevä, henkilökohtainen prosessi, joka on yhteydessä ihmisen 
omaan haluun, omien päämäärien asettamiseen, luottamukseen omista mahdollisuuk-
sista sekä näkemykseen itsestään ja omasta tehokkuudestaan. Se on myös sosiaali-
nen prosessi, sillä siihen vaikuttavat myös toiset ihmiset, olosuhteet sekä sosiaaliset 
rakenteet. Vaikka toinen ihminen ei voikaan antaa voimaa toiselle eikä yksipuolisesti 
päättää toisen voimaantumisesta, voimaantumista voidaan kuitenkin yrittää tukea mo-
nilla mahdollistavilla hienovaraisilla ratkaisuilla. Keskeinen merkitys ihmisen voimaan-
tumiselle ovat siihen liittyvät voimaantumisen osaprosessit ja niiden väliset merkitys-
suhteet. (Siitonen 1999: 117—118.) 
 
5.2 Voimaantumiseen kuuluvat osaprosessit 
 
Voimaantumiseen kuuluvia osaprosesseja on neljä: päämäärät, kykyuskomukset, kon-
tekstiuskomukset sekä emootiot. Lisäksi nämä osaprosessit sisältävät osatekijöitä, joita 
selkiytän seuraavassa kuviossa (ks. kuvio 1). 
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Kuvio 1. Voimaantumisen mahdollistavat osaprosessit ja niihin sisältyvät osatekijät 
 
PÄÄMÄÄRÄT 
* Toivotut tulevaisuuden 
tilat 
- henkilökohtaisten päämääri-
en asettaminen 
- halu ymmärtämiseen 
- halu menestyä 
- osallistuminen yhteisten 
  päämäärien asettamiseen 
 
* Vapaus 
- valinnanvapaus 
- vapaaehtoisuus 
- itsemäärääminen 
- autonomisuus 
 
* Arvot 
KYKYUSKOMUKSET 
* Minäkäsitys 
- minäkuva 
- itsetunto 
- identiteetti 
 
* Itseluottamus, itsearvostus 
 
* Tehokkuususkomukset ja 
itsesäätely 
 
* Vastuu 
KONTEKSTIUSKOMUKSET 
* Hyväksyntä 
- tervetulleeksi kokeminen 
 
* Arvostus, luottamus ja 
kunnioitus 
 
* Ilmapiiri 
- turvallisuus 
- avoimuus 
- ennakkoluulottomuus 
- rohkaiseminen 
- tukeminen 
 
* Toimintavapaus 
- oma kontrolli 
 
* Autenttisuus 
 
* Yhteistoiminta, kollegi- 
aalisuus ja tasa-arvoisuus 
EMOOTIOT 
* Säätelevä ja energisoiva 
toiminta 
 
* Positiivinen lataus 
- innostuneisuus 
 
* Toiveikkuus 
 
* Onnistuminen ja epäonnis-
tuminen 
 
* Eettisyys 
- ihmisen äänen kuunteleminen 
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Voimaantumisteoriaan kuuluvat osaprosessit ovat yhteydessä tai merkityssuhteessa 
toisiinsa ja niiden voidaan todeta vaikuttavan toisiinsa. Osaprosessien väliset yhteydet 
eivät kuitenkaan ole yksisuuntaisia, vaan niiden välillä tapahtuu jatkuvasti monitasoista 
ja ennakoimatonta liikettä. Osaprosessien välillä voidaan myös olettaa olevan jonkinlai-
sia syy-seuraussuhteita, mutta niitä ei ole vielä tutkittu. (Siitonen 1999: 118.) 
 
5.3 Päämäärät 
 
Ihminen pyrkii aina joihinkin henkilökohtaisiin päämääriin ympäristössään toimiessaan. 
Nämä päämäärät ovat ajatuksia toivotuista tai ei-toivotuista tiloista tai tuloksista, jotka 
hän haluaisi saavuttaa tai välttää. Voimaantumisen kannalta ratkaisevan tärkeää onkin, 
että ihminen voi vapaasti asettaa itselleen tulevaisuuden unelmia eli toivottuja tulevai-
suuden tiloja. Suuremmat päämäärät edellyttävät välipäämääriä, jolloin itse asetettuun 
tulevaisuuden tilaan pyrkiminen toimii energialähteenä välipäämääriin pyrkimisessä ja 
näiden saavuttaminen on yhteydessä voimavarojen vapautumiseen kohti uusia haas-
teita. Näin voidaan todeta, että päämäärillä ja voimaantumisella on keskinäinen suhde. 
(Siitonen 1999: 119.) 
 
Voimaantumisen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat myös vapaus lähikäsitteineen. Lähi-
käsitteitä ovat valinnanvapaus, vapaaehtoisuus, itsemäärääminen ja autonomisuus. 
Itsemääräämisellä tarkoitetaan, että yksilö määrää omasta elämästään, tehden pää-
töksiä ja toteuttaen niitä häntä itseään koskevilla elämänalueilla muiden yksilöiden 
puuttumatta hänen valintoihinsa. Autonomisuuteen kuuluvat valinnanvapaus, vapaus 
asettaa itsenäisesti ja tai yhdessä muiden kanssa päämääriä, laatia suunnitelmia, ko-
keilla, yrittää ja erehtyä sekä ajattelun että tekojen tasolla. Lisäksi siihen liittyy eettinen 
vastuu valintojen seurauksista. (Siitonen 1999: 124—125.) 
 
5.4 Kykyuskomukset 
 
Ihminen arvioi kykyuskomusten kautta, kykeneekö hän saavuttamaan asettamansa 
päämäärän. Mikäli hän uskoo tai ei usko mahdollisuuksiinsa, hän on jo tehnyt tietoisesti 
tai tiedostamattaan arviointiprosessin tulevaisuudestaan, menneisyydestään ja nykyi-
syydestään sekä odotuksistaan ja toisten ihmisten mahdollisesta suhtautumisesta. (Sii-
tonen 1999: 130.) 
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Ihmisen käsitys itsestään eli minäkäsitys, kertoo millaisia odotuksia hänellä on tulevai-
suutta kohtaan ja miten hän arvioi omat voimavaransa verrattuna näihin odotuksiin. 
Toiseksi ihminen arvioi ympäristöään jatkuvasti minäkäsityksensä kautta, ottaen vas-
taan helpommin sellaista informaatiota, joka tukee hänen käsitystään itsestään ja hylä-
ten taikka torjuen tiedon, joka on ristiriidassa hänen minänsä kanssa. (Siitonen 1999: 
130.) 
 
Minäkuvalla tarkoitetaan ihmisen itsensä tiedostamaa kokonaisnäkemystä itsestään, 
asennoitumista itseensä. Tällainen reaaliminäkuva muodostuu sekä ulkoisesta, että 
henkilökohtaisesta minäkäsityksestä. Ulkoinen eli julkinen minäkäsitys näkyy vuorovai-
kutustilanteissa. Kun taas henkilökohtaiseen minäkäsitykseen kuuluvat käsitykset 
omista luonteenpiirteistä, joita ei aina välttämättä paljasteta muille ihmisille. Voimaan-
tumisen kannalta onkin tärkeää, millaisena ihmisen mielestä muut ihmiset pitävät häntä 
tai haluavat hänen olevan. Jos hän kokee, että häntä kunnioitetaan sellaisena, kun hän 
on ja lisäksi vapaudentunnetta, ennakkoluulotonta suhtautumista, turvallisuutta, ilmapii-
rin demokraattiseksi sekä itsensä hyväksytyksi, hän voi arvioida kontekstinsa ainakin 
jossain määrin mahdollistavaksi, tulevaisuutensa rakentamisen näkökulmasta. (Siito-
nen 1999: 131—132.) 
 
Itseluottamus, itsearvostus ja itsetunto liittyvät toinen toisiinsa ja niiden rakentumisessa 
toimintaympäristöllä on suuri merkitys. Ihminen uskaltaa ottaa riskejä hyväksyvässä ja 
arvostavassa ilmapiirissä, jolloin hän mahdollistaa itselleen myös onnistumisen koke-
muksia. Onnistuminen puolestaan tuottaa hänelle itseluottamusta ja tukee hänen it-
searvostustaan. Itseään arvostavalla ihmisellä itsetunto paranee ja pysyy terveenä. 
(Siitonen 1999: 136—137.) 
 
Voimaantumisen kannalta on tärkeää, että ihmisellä on mahdollisuus kontrolloida omaa 
kohtaloaan ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Kuinka vahvoina ihmi-
sen kykyuskomukset ovat, vaikuttavat ihmisen itsetehokkuuteen ja itsesäätelyyn pää-
määränsä saavuttamiseksi. Ne joilla on vahvat kykyuskomukset, ponnistelevat epäon-
nistumisia ja esteitä kohdatessaan sinnikkäämmin päämääräänsä kohti. (Siitonen 
1999: 139.) 
 
Voimaantuminen, vapaus ja vastuu ovat myös keskinäisessä yhteydessä, liittyen ihmi-
sen henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin käyttäytymisprosesseihin. Vastuunottamista ja vas-
tuun kantamiseen sitoutumista edistää ihmisen todellinen vapaus ja itsenäisyys oman 
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näkemyksensä pohjalta asettaa itselleen päämääriä. Vastuu ulottuu myös yhteiseen 
hyvinvointiin, sillä voimaantumista tapahtuu todennäköisimmin hyväksyvässä, avoi-
messa, joustavassa, turvalliseksi koetussa, tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä arvosta-
vassa kontekstissa. (Siitonen 1999: 141—142.) 
 
5.5 Kontekstiuskomukset 
 
Kontekstiuskomukset ovat ihmisen arvioita siitä, onko hänellä mahdollistava vastaanot-
tava ympäristö, jota tarvitaan tukemaan tehokasta toimintaa. Kontekstin eli toimintaym-
päristön tulisi näin olla sellainen, että ihminen uskoo mahdollisuuksiinsa päämääränsä 
toteuttamiseksi. Oleellista voimaantumisen kannalta onkin millaista kontekstia ihminen 
itse pitää mahdollistavana, turvallisena, tukevana, arvostavana, luottamuksellisena ja 
ennakkoluulottomana. (Siitonen 1999: 142—143.) 
 
Voimaantumisessa tärkeäksi on havaittu arvostuksen, luottamuksen ja kunnioituksen 
kokeminen, jotka ovat yhteydessä ihmisen haluun toimia vastuullisesti, luottamuksen 
arvoisesti sekä molemminpuolista kunnioitusta rakentavasti. Myös turvallisen, ennakko-
luulottoman, rohkaisevan ja tukevan ilmapiirin on havaittu olevan läheisessä yhteydes-
sä sisäisen voimantunteen muodostumisessa. Turvallisuuteen liittyy muun muassa 
tapahtumien ennakoitavuus, sillä voimaantumisen kannalta on merkityksellistä, kuinka 
ihminen voi päämääriä asettaessaan ennakoida tapahtumia ja luottaa selviytymisen 
mahdollisuuksiin. (Siitonen 1999: 144—145.) 
 
Autenttisten eli aitojen tilanteiden kokemisella ja aidossa todellisen elämän kontekstis-
sa saaduilla elämyksillä ja kokemuksilla on myös yhteys voimaantumiseen. Sillä au-
tenttisista tilanteista selviäminen edellyttää useimmiten luovia omaperäisiä ratkaisuja ja 
näin ne antavat pätevyyttä itsensä arviointiin ja määrittelyyn. (Siitonen 1999: 149—
150.) 
 
Yhteistoiminnallisuus, kollegiaalisuus ja tasa-arvoisuus liittyvät voimaantumiseen eten-
kin avoimen vuorovaikutuksen merkityssuhteiden kautta. Näitä tekijöitä ovat erityisesti 
vapaus, toimintavapaus, kunnioittamisen ja merkityksellisyyden kokeminen, demo-
kraattinen päätöksenteko, toistensa opettaminen, molemminpuolisuus puhumisessa ja 
kuuntelemisessa, nöyryys, kriittisyys, reflektiivisyys sekä avoin dialogi. (Siitonen 1999: 
150.) 
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5.6 Emootiot 
 
Emootiot eli tunteet ovat keskeisenä vaikuttajana päämäärien sekä kyky- ja konteks-
tiuskomusten alkuunpanossa ja muodostamisessa. Ne antavat evaluatiivista eli ar-
vioivaa tietoa ja vihjeitä, joiden perusteella ihminen tulkitsee erityisesti kontekstinsa 
turvallisuutta, hyväksyntää, ilmapiiriä, tukea ja toimintavapautta. Niillä on myös energi-
soiva tehtävä, kun on toimittava nopeasti todellisten mahdollisuuksien ja ongelmien 
yhteydessä. (Siitonen 1999: 152.) 
 
Voimaantumisprosessissa merkityksellistä on myös positiivisen latauksen muodostu-
minen, joka osoittaa ihmisen arvioineen kontekstinsa voimaantumisen kannalta mah-
dolliseksi. Keskeisiä tunnusmerkkejä positiivisessa latauksessa on innostuneisuus se-
kä spontaani ilon ja riemun tunne. Se on voimaantuneen ihmisen mielialan piirteen 
lisäksi myös yhteisön ilmapiirin piirre. Positiivisen latauksen kokeminen tukee ihmisen 
innostuneisuutta ja toiveikkuutta sekä halua parantaa taitojaan ilman ulkoisen palkkion 
toivoa tai rangaistuksen uhkaa. Ihminen, joka on toiveikas, ei luovuta kovin helposti 
eikä masennu vaikeiden haasteiden tai epäonnistumisen edessä. Onnistumisen koke-
mukset ovat erittäin arvokkaita voimaantumisessa. (Siitonen 1999: 152—154.) 
 
Voimaantuminen liittyy läheisesti eettisyyden ja ihmisen äänen kuuntelemisen kanssa 
toisiinsa, sillä voimaantumiselle on luonteenomaista rakentava kuuntelu, syvällinen 
välittäminen toisista ja heidän hyväksymisensä sellaisena kuin he ovat. Jokaisella on 
tarjottavanaan jotakin erityisen arvokasta, jokaisella on oma ääni, josta kaikuu hänen 
kokemuksensa ja joka liittyy yhteisön muiden äänien kanssa. Voimaantumiselle on 
luonteenomaista oman elämän hallinta ja saman hallinnan salliminen muille. (Siitonen 
1999: 156—157.) 
 
5.7 Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen 
 
Ihmisen voimaantumisen prosessia voi yrittää hienovaraisesti tukea toimenpiteillä, jotka 
pyrkivät mahdollistamaan ihmisen itsensä arvostamista ja itseensä luottamista. 
Itsetuntemuksen tukemisen kannalta ilmapiirin turvallisuus, ennakkoluulottomuus ja 
avoimuus ovat merkityksellisiä. (Siitonen 1999: 138.) Näihin tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota myös avoimen päiväkodin henkilökunnan ja asiakkaiden välisessä vuorovai-
kutuksessa, tilassa ja toiminnassa. 
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Jos voimaantumisen mahdollistava konteksti toteutuu, se tarjoaa mahdollisuuksia it-
sensä tarkkailuun ja itsearviointiin. Tällöin vanhemmalla on mahdollisuus keskustella 
luotettavien ihmisten kanssa, hän voi osallistua keskusteluryhmiin ja kohdata erilaisia 
ihmisiä. Vuorovaikutuksen tulee olla kuitenkin sellaista, että se antaa mahdollisuuden 
avoimeen ja rehelliseen mielipiteiden vaihtoon. Päämääränä itsetuntemuksen tukemi-
sessa ei ole huonojen asioiden esiin kaivaminen, vaan vahvuuksien löytäminen sekä 
omaa itseä ja muita haittaavien sokeiden kohtien tiedostaminen, sillä itsetuntemus on 
perustana itsearvostukselle. (Siitonen 1999: 138.) 
 
Itsearvostusta voi kohentaa muun muassa ottamalla vastuuta yhteisistä asioista, sillä 
toisen auttaminen tuo hyvän mielen, myönteisen tunnetilan. Auttamisen jälkeen ihmi-
nen voi kehua itseään itselle. Toisen arvostaminen ja huomioon ottaminen näkyvät 
tavallisesti myös arvostuksen molemminpuolisuutena. Molemminpuolinen hyväksyntä 
ja tervetulleeksi kokeminen ovat yhteydessä ilmapiirin turvallisuuden, luottamukselli-
suuden ja arvostuksen kokemiseen, mikä puolestaan on yhteydessä positiiviseen lata-
ukseen ja voimavarojen vapautumiseen. (Siitonen 1999: 138—144). Jos ilmapiiri on 
vanhempien kesken hyvä, toista auttavia kokemuksia syntyy varmasti myös itsestään.  
Ihminen saa näin lisää voimavaroja myönteisellä, lähimmäisensä hyväksyvällä, tuke-
valla ja kannustavalla asenteella. (Siitonen 1999: 144). 
 
Voimaantuminen ja autonomisuus liittyvät oppimisprosessissa läheisesti toisiinsa. Au-
tonomisuuteen liittyvät valinnanvapaus, vapaus asettaa päämääriä itsenäisesti tai yh-
dessä muiden kanssa, laatia suunnitelmia, kokeiluja, yrityksiä, erehdyksiä ajattelun 
sekä tekojen tasolla ja lisäksi eettinen vastuu tekojen seurauksista. (Siitonen 1999: 
125.) Avoimen päiväkodin toiminta on vapaaehtoista, joka mahdollistaa jo itsessään 
valinnanvapauden toimintaan osallistumisesta. Toiminnan sisällöllisessä kehittämises-
sä on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon vanhempien omat tarpeet, kiinnostuksen koh-
teet ja toiveet, jolloin vanhempien osallistuminen ja sitoutuminen olisivat myös toimin-
nassa vahvempaa. 
 
Vaikka ihmisen mahdollisuus itsemääräämiseen ja vapaaseen valintojen tekemiseen 
olisivatkin keskeisiä päämääriä, ne saatetaan nähdä erityisen haasteellisina instituuti-
oille, sillä ihmisen voi olla mahdotonta tietää, millaisissa olosuhteissa toisen ihmisen 
itsemäärääminen käy parhaiten mahdolliseksi. (Siitonen 1999: 125.) Asiakaskyselyt tai 
-haastattelut ovat hyviä keinoja saada tietoon asiakkaan mieltymyksistä, omista mah-
dollisuuksistaan sekä toiveistaan. Kun vanhempi miettii vastauksia, hän tarkastelee 
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samalla myös omia arvostuksiaan ja tarpeitaan sekä kokee jo kyselyä tehdessään 
mahdollisesti valinnoillansa vaikuttamista ja vahvistumista. 
 
6 Tutkimuksen osa-alueet 
 
Esittelen tässä osiossa opinnäytetyöni tutkimustehtävän, tutkimustavan sekä aineiston 
analyysitavan. 
 
6.1 Tutkimustehtävä ja kysymys 
 
Vanhemmuuteen liittyy paljon ilon ja huolen aiheita sekä kuormittavia tekijöitä. Van-
hemmuus johtaa riskioloissa puutteisiin lapsen oloissa ja kasvatuksessa. Perheiden 
varhainen tukeminen nähdään edistävän sekä vanhempien että lasten mielenterveyttä 
erottamattomasti. Tutkimustehtävänäni on ottaa selville voimaannuttaako Koulumesta-
rin avoin päiväkoti siellä käyviä vanhempia ja kuinka avoimessa päiväkodissa voidaan 
vaikuttaa vanhempien voimaantumiseen ja tukemiseen.  
 
Tarkoituksena on saada tietoa Koulumestarin avoimen päiväkodin merkittävyydestä 
vanhemmuuden tukemiseen asiakkaiden omasta näkökulmasta. Mitkä asiat ovat hei-
dän mielestään tärkeitä avoimen päiväkodin toiminnoissa ja pystyvätkö vanhemmat 
omasta mielestään vaikuttamaan avoimen päiväkodin toimintaympäristöön. 
 
Saamalla selville vanhempien kokemuksista Koulumestarin avoimessa päiväkodissa 
käymisestä se auttaa myös työntekijöitä palautteen saamisessa, palvelun kehittämi-
sessä sekä asiakaslähtöisyyden toteutumisessa. 
 
6.2 Tutkimustapa 
 
Valitsin tutkimustavaksi teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastattelumenetel-
män. Puolistrukturoidussa menetelmässä haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat 
kaikille samat, joista keskustellaan. Teemahaastattelussa ihmisten tulkinnat asioista ja 
heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin se, että merkitykset syn-
tyvät vuorovaikutuksessa. Kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tuntei-
ta voidaan tutkia tällä menetelmällä. (Hirsjärvi – Hurme 2000: 47—48.) 
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Haastatteluiden ajankohdaksi sovimme Koulumestarin avoimen päiväkodin työntekijöi-
den kanssa huhtikuun - toukokuun väliä 2012, jolloin Koulumestarin toimintakausi olisi 
päättymäisillään. Tällöin asiakkaiden palautteista saataisiin suurin hyöty seuraavaa 
kokonaista toimintakautta ajatellen.  
 
Taustakysymyksiä oli yhteensä kolme: onko vastaaja äiti vai isä, kuinka kauan hän on 
käynyt Koulumestarin avoimessa päiväkodissa sekä montako kertaa hän keskimäärin 
käy viikossa tai kuukaudessa. Ensimmäisellä kysymyksellä halusin saada selville kuin-
ka monta haastatteluun osallistujaa tulisi olemaan äitejä ja kuinka monta isiä. Kiinnos-
tavaa oli myös tietää kuinka kauan haastateltava oli käynyt Koulumestarin avoimessa 
päiväkodissa ja kuinka monta kertaa viikossa, sillä se kertoisi myös avoimen päiväko-
din sitouttavasta vaikutuksesta. 
 
Laadin teema-alueiden kysymykset Juha Siitosen (2006) voimaantumisen mahdollista-
vien osaprosessien ja niiden sisältämien osatekijöiden kautta (liite 3), jotta saisin vas-
tauksen kysymykseen voimaannuttaako Koulumestarin avoin päiväkoti vanhempia. 
Lisäksi laadin haastateltaville suoran avoimen kysymyksen Koulumestarin avoimen 
päiväkodin toiminnan kehittämiseksi, jotta he saisivat vaikuttaa toiminnan sisältöön 
omista tarpeistaan. Kysyin myös millaisen arvosanan he haluaisivat antaa Koulumesta-
rin avoimen päiväkodin toiminnalle, arvosanojen ollessa 1-5, jotta saataisiin myös nu-
meerista palautetta toiminnasta perusteluin.  
 
Kaikkien kysymysten käsitteet olin operationalisoinut eli muokannut ne arkikielelle ja 
niitä oli haastattelun aikana myös helppo selkeyttää, jotta päästäisiin yhteisymmärryk-
seen kysymyksen ja vastausten yhteisestä ymmärrettävyydestä haastateltavien kans-
sa. Tavoitteena operationalistamisella on tuottaa yleisen teoreettisen viitekehyksen 
osille eli teoreettisille käsitteille empiirisesti mitattavat vastineet. (Eskola – Suoranta 
2008: 74—75). Tässä opinnäytetyössä kysymykset pohjautuivat Koulumestarin avoi-
men päiväkodin ympäristöön ja toimintaan, asiakkaiden arjenhavaintoihin ja kokemuk-
siin.  
 
6.3 Aineiston analysointitapa 
 
Tässä tutkielmassani olin teemoittanut kysymysalueet valmiiksi voimaantumisteorian 
osatekijöiden kautta ja käytin sisällönanalyysia tarkastelun välineenä. Teema-alueet 
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olivat samalla myös tutkimusaineiston luokittelun välineitä. Aineiston luokittelua pide-
tään olennaisena osana analyysia, sillä se luo pohjan tai kehyksen, minkä varassa 
haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita sekä yksinkertaistaa ja tiivistää. Se on 
myös välttämätöntä aineiston eri osien vertailemisessa sekä tyypittelyssä. (Hirsjärvi – 
Hurme 2000: 147; Tuomi – Sarajärvi 2009: 113—114.) 
 
Ennen analysointia litteroin jokaisen haastattelutallenteen sanasta sanaan. Haastattelut 
kestivät keskimäärin kahdestakymmenestä minuutista puoleen tuntiin, ja litteroitua ma-
teriaalia tuli 34 sivua. Litteroinnin jälkeen luin haastattelumateriaalia, koodasin vastaa-
jat ja järjestelin heidän alkuperäisilmauksia niiden teemojen eli voimaantumisen osate-
kijöiden alle, joihin kyseiset kommentit liittyivät. Valmiiden teemojen lisäksi pidin kuiten-
kin mielen avoinna aineistosta esiin nouseville uusille teemoille (Hirsjärvi – Hurme 
2000: 173). 
 
Analyysivaiheessa tarkastelin teemoittelun tapaan sellaisia aineistosta esiin nousevia 
piirteitä, jotka olivat yhteisiä usealle haastateltavalle. Tämän jälkeen tarkastelin haas-
tatteluaineistosta esiin nousevien seikkojen suhdetta toisiinsa. Huomioin myös analyy-
sia tehdessäni yksilökohtaiset poikkeamat, sillä aineiston tarkoitus oli tuoda esiin jokai-
sen haastateltavan kokemukset, niitä liiaksi yleistämättä. (Hirsjärvi – Hurme 2000: 
173—176.)  
 
Kvalitatiivisesti analysoidun haastatteluaineiston tuloksia voidaan myös esitellä monella 
eri tavalla, kuten tekstinä, numeroina, kuvina ja kuvioina (Hirsjärvi – Hurme: 169). Ky-
symykseen minkä arvosanan antaisit Koulumestarin avoimen päiväkodin toiminnalle, 
oli tarkoituksena laskea saatujen arvosanojen keskiarvo sekä esittää tekstimuodossa 
asiakkailta tulevat perustelut. Myös kehittämisideat oli tarkoitus esittää tekstimuodossa 
sellaisenaan.  
 
7 Vastaukset teema-alueittain 
 
Tutkimushaastattelut toteutettiin 30.4.2012—9.5.2012 välisenä aikana Koulumestarin 
avoimen päiväkodin tiloissa. Haastatteluihin osallistui yhteensä yhdeksän Koulumesta-
rin avoimessa päiväkodissa käyvää vanhempaa. Heistä kaikki olivat äitejä ja he olivat 
aloittaneet Koulumestarin avoimessa päiväkodissa käymisen edellisenä syksynä 2011, 
jolloin paikka avasi ovensa. Nämä asiakkaat kävivät keskimäärin kaksi kertaa viikossa. 
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Vastaajat kertoivat käyntimäärien vaihtelevan suuresti. Joskus avoimessa päiväkodissa 
käytiin lähes joka päivä, toisinaan oli viikkojen taukoja. Syitä harvemmin käymiseen 
olivat vanhempien töihin palaaminen, lapsen päivärytmin muutokset, sairastelut sekä 
lasten muut kerhot.  
 
Analysoin seuraavaksi vanhempien voimaantumista Koulumestarin avoimessa päivä-
kodissa, voimaantumisteorian osaprosessien mukaisten teema-alueiden avulla, joita 
ovat päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näiden sisäl-
tämät osatekijät, joiden mukaan olen myös haastattelukysymykset luonut. 
 
7.1 Päämäärät 
 
Päämääriin kuuluvan teema-alueen kysymykset olivat johdettu siihen kuuluvien osate-
kijöiden, toivottujen tulevaisuuden tilojen sekä vapauden mukaisesti. Kysymyksellä 
mitä vanhempi odottaa saavansa avoimesta päiväkodista, halusin saada tietää van-
hempia ohjaavista päämääristä, toivotuista tulevaisuuden tiloista, siitä mitä he odotta-
vat saavansa Koulumestarin avoimesta päiväkodista. 
 
Kaikilta haastateltavilta esiintyi vastauksissaan tarve saada seuraa ja tekemistä niin 
itselle kuin lapsilleenkin. Joissakin vastauksissa korostui nimenomaan vertaisseuran ja 
nimenomaan sellaisen tekemisen saaminen, mitä kotona ei saa tai jaksa tehdä lasten 
kanssa. Vastauksista välittyi myös kuva, että avoin päiväkoti toimii tärkeänä vastapai-
nona arjessa jaksamiselle ja sen koettiin tuovan henkistä merkitystä. 
 
Musta tuntuu, et ensimmäisenä mä odotan oikeestaan vain sitä, et mä vaan nään 
niitä muita äitejä ja muita lapsia ja lapsilla on seuraa ja tekemistä. Ja sit on jotain 
ohjattua tekemistä, kun lapset ei oo vielä missään kerhossa tai hoidossa. Se on 
mulle niin kuin se tärkein. Ja ittelle niin kuin sitä vertaisseuraa ja jotain jonka 
kanssa voi niin kuin jakaa niitä ajatuksia ja kokemuksia.  
 
Tietenkin niin kun lapsille sellaista tekemistä niinkun erilaista tekemistä mitä ei 
välttämättä kotona kerkee tai jaksa niitten kanssa touhuta, niin se on tietysti se 
yksi ja tietysti sitä itse niinku toivoo, että sitä tapais näitä tuttuja ihmisiä ketä tääl-
lä on. Niin itelle ehkä sellainen niinku henkinen merkitys ja henkinen odotus että 
sitä kautta. Näkee ihmisiä. 
 
Päämääriin kuuluvia vapautta koskevia kysymyksiä oli kaksi: oliko vanhemmilla omasta 
mielestään mahdollisuudet vaikuttaa Koulumestarin avoimen päiväkodin toimintaan ja 
saivatko he toteuttaa itseään eli olla oma itsensä vai rajoittivatko heitä jotkut tekijät.  
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Kaikki haastateltavat kokivat voivansa vaikuttaa Koulumestarin avoimen päiväkodin 
toimintaan. He kertoivat työntekijöiden kuukausittain tekemästään kyselystä seuraavan 
kuukauden ohjelmasisältöä varten, mihin heidän toiveitaan ja ehdotuksiaan kerättiin 
haastattelemalla. Vastaajat kokivat myös olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 
vaikutus mahdollisuuksiinsa. Tätä he perustelivat työntekijöiden aitona kiinnostuksena 
asiakkaiden tarpeita ja toiveita kohtaan sekä sillä, että niitä myös toteutettiin. 
 
Äärimmäisen hyvin. Koska kyllähän se joka kuukausi aina kysytään, että mitä te 
haluaisitte, että seuraavassa kuussa tehdään. Niin mun mielestä se on ainakin 
niin iso mahdollisuus vaikuttaa. Ja hyvin otetaan ehdotuksia vastaan. Että kyllä 
koen, että voin. Asiakkaatkin pystyy vaikuttamaan. 
 
Kaikki vastaajat kokivat myös saavansa olla oma itsensä. Tämä kysymys sai pohti-
maan paljon myös vapaaksi tai vapautuneeksi kokemisen syitä. Jotkut asiakkaat koki-
vat vapautuneeksi kokemisensa liittyvän työntekijän rooliin olla vastaanottava sekä 
heidän taitonsa saada ihmiset avautumaan, myös hankalista asioista. 
 
Ei, itse asiassa mä koen, et aina on tosi semmoinen vapautunut olo ja must tun-
tuu et siinä on iso se tekijä, et työntekijä on aina ollut vastassa ja niin kun on aina 
kokenut olevansa tosi tervetullut. Mun mielest se auttaa siihen, et saa olla just 
sellainen kun oikeesti on ja. 
 
No kyllä, kyllä ja tietysti se, et ohjaajatkin on varmaan tavallaan tukee sitä jokai-
sen yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta. Ohjaajat ite on sellaisia aika värikkäitä 
persoonia ja varmaan niin kuin sillä lailla ymmärtäväisiä ottamaan erilaisia per-
soonia vastaan. Varmasti jokainen täällä uskaltaa olla oma itsensä, minä myös. 
 
Toisina syinä vapautuneeksi kokemiseen liittyivät ilmapiirin kokeminen mukavaksi, lep-
poisaksi tai vapaaksi ja itsensä kokeminen vahvana sekä helposti sopeutuvana per-
soonana. Vastaajat eivät löytäneet yhtään itseä rajoittavaa tekijää Koulumestarin avoi-
mesta päiväkodista.   
 
No, juu. Juu, ei oo mitään sellaisia täällä, että olis jotain. Kai se on vähän, että 
luonne ja persoonakin kysymys, että sitten helpointahan on saada olla oma it-
sensä. Ja tietysti, jos olis kauheen painostava ilmapiiri sitte tai olis kauheen väis-
tyvä persoona niin, sitten se olis vaikeempi sopeutua. Mutta kun ei oo sellaisia 
ongelmia niin. 
 
Joo-o, joo-o, on tota ihan. Ei oo (rajoittavia tekijöitä), et ihan on kotoisa olo, et ei 
oo. Tuntuu niin mukavilta noi työntekijät ja sitte lapsetkin tykkää olla. On ihan, ei 
oo mitään sellaista että, ihan kotoisa, kotoisa olo. 
 
Vastaajien mukaan itseä rajoittavina tekijöinä voisivat olla painostava ilmapiiri tai se 
ettei kaikista asioista voisi puhua avoimesti. 
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7.2 Kykyuskomukset 
 
Tunnetko saavasi avoimesta päiväkodista voimaa vanhemmuuteesi/ vanhempana jak-
samiseen? -kysymys oli kykyuskomuksiin sisältyvien osatekijöiden minäkäsityksen 
sekä itseluottamuksen kautta laadittu. Haastateltavat löysivät monenlaisia tapoja saada 
avoimesta päiväkodista voimaa vanhemmuuteensa. Lähes kaikista vastauksista löytyi 
selkein sanoin avoimen päiväkodin tuovan helpotusta ja sisältöä arkeen ja olevan myös 
jonkinlainen henkireikä arjessa jaksamisessa. 
 
Ehdottomasta, että tota se on just sen vertaistuen avulla tulee paljon just sitä, et-
tä jaksaa sitten taas ja myös sit se, et on ammattitaitoisia ohjaajia kelle tulla sit 
vähän kitisemään ja saamaan hienoja vinkkejä. Niin ehdottomasti kyllä on ja just 
se, et on joku paikka minne mennä. Et hirveen usein se on aamulla, et kun selvii 
tänne asti, niin se on et ”huh”, täällä ollaan, et voi vähäksi aikaa henkästä. Et eh-
dottomasti. Lapset kanssa, et huomaa lapset kanssa saa iloa päiviinsä, et ilta 
menee kummasti mukavammin, kun on ollut mukavaa tekemistä.  
 
Periaatteessa oikeestaan aika monellakin tavalla. Varsinkin kun viime syksynä ku 
oli ku ilmat oli huonot ja pihalle ei viittinyt lähtee kökkimään niin kyllä mä niinku 
sanoisin, et tää oli pelastus kaiken kaikkiaan tää avoimen toiminta mulle tässä. 
Ainakin mun henkisen jaksamisen kannalta ja se tietysti yhtä lailla vahvistaa sitä, 
että jaksaa sitten olla se vanhempi siellä kotona. Ja sekin just, et oli sitten lapsille 
vähän virikkeitä ja ne sai tavallaan sitä tietynlaista energiaa purkaa tässä ja mikä 
auttaa sekin vanhempana jaksamaan sitten. Ja ne näki kavereita ja ite näki kave-
reita tässä. Ni kyl tää on mulle ollu sellainen henkireikä ja voimareikä. Koen tä-
män tosi hyvänä, hyvänä paikkana monessa mielessä.   
  
Jotkut vastaajista kertoivat oppineensa ymmärtämään omia lapsiaan paremmin saa-
malla tukea ja apua avoimesta päiväkodista niin, että pystyivät olemaan itse parempia 
ja vahvempia vanhempia omille lapsilleen. Jotkut vastaajista kokivat myös saavansa 
vahvistusta omaan ammatti-identiteettiinsä. 
 
Joo, kyl must tuntuu siltä, et varsinkin kun ”Olli” on ollut tosi haastava lapsi. Niin 
se, et on tavannut muita vanhempia, joil on myös haastavii lapsii ja samanlaisia 
ongelmia niin mä koen, et mä oon oppinut ymmärtämään ja lapsia paremmin ja 
niinku saan tukea ja apua ja sitä kautta pystyn olemaan parempi ja vahvempi 
vanhempi omille lapsilleni. Et ehdottomasti niinku kyllä on hyötyä siihen, että saa 
voimaa vanhemmuuteen ja tollei niinku. 
 
Et on ihan semmonen olo, et ihankun mä olisin jalkautunut perhetyön tekemiseen 
ja perhe-elämään, ettei oo vaan se oma. Et varmaan just sit kun palaa sinne työ-
elämään, niin muistan tosi paljon juttuja täältä. Et mitä se on se lapsiperhearki, 
mikä ei aina oo ihan ruusuilla tanssimista. Saa vahvistusta niin äitiyteen, kun sii-
hen omaankin ammatti-identiteettiin. Ja oon huomannut et täällä on muitakin 
esimerkiksi opettajia ja tämmösiä, jotka varmasti tietyllä tavalla myös onkii työ-
hönsä täällä sitten. 
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Yhdessä vastauksista mainittiin myös erityisesti Koulumestarin avoimeen päiväkotiin 
tulemisen olevan asukas- tai leikkipuistoja helpompaa, sillä sieltä löytyivät vertaisten 
lisäksi myös sisätilat ja mahdollisuus sekä helppous ruokkia vauvaa.  
 
7.3 Kontekstiuskomukset 
 
Kontekstiuskomusten teema-alueeseen liittyvät kysymykset oli luotu hyväksyntä, arvos-
tus, ilmapiiri sekä tasa-arvoisuus osatekijöiden avulla Koulumestarin avoimen päiväko-
din toimintaympäristöön. Hyväksynnän kokemista kysyin haastateltavilta kysymyksellä: 
koetko itsesi tervetulleeksi avoimeen päiväkotiin. Kaikista vastauksista ilmeni, että asi-
akkaat otetaan Koulumestarin avoimessa päiväkodissa hyvin vastaan, jokainen terveh-
ditään sekä uusille asiakkaille esitellään tiloja ja kerrotaan toimintaperiaatteista. 
 
Aina iloisesti tervehditään, lapset yhtälailla. Hekin aina nimeltä tervehditään ja 
kysytään mitä kuuluu. Sillai että tänne on aina tosi kiva tulla kyllä. Ei oo kertaa-
kaan ollut sellainen olo, et niinku ”anteeksi et tultiin” tai sillai. Et aina on kiva tulla. 
  
Juu, kyllä ehdottomasti. On semmonen hyvä fiilis. Ollaan silleen vastassa hy-
myssä suin ja kysellään vähän mitä ootte tehnyt. Silloin tulee sellainen olo, että 
on niinkun tervetullut. Et jos vaan tulis tuolta massan täytteenä livahtais jonnekin 
istumaan tai seinän viereen istumaan niin ja istuis siellä hiljaa, leikittäis ja lähdet-
täis kotiin niin silloin vois olla ehkä semmoinen olo, että ”no jaa”, että käydään nyt 
siellä avoimessa. Aina ollaan vastassa sanomassa jo tuulikaapissa, että tervetu-
loa poika, kiva kun tulitte, et se on niinkun kiva juttu. 
 
Hyvän vastaanoton merkitys korostui joidenkin asiakkaiden kohdalla myös Koulumes-
tarin päiväkodissa käymisen tärkeimmäksi syyksi, sillä sen tähden oltiin valmiita mat-
kustamaan hiukan kauempaakin. 
 
No, joo emmä muuten tuliskaan. On se ainakin vaikuttanut mun valintoihin että 
missä mä lasten kanssa käyn, millainen vastaanotto on. Tullaan tänne vaikka 
onkin vähän pidempi matka. Tullaan autolla tai bussilla. Tänne on mukava tulla. 
 
Koen kyl tosi paljon, et tääl otettiin heti hyvin vastaan et heti ensimmäisillä ker-
roilla, kun tänne tultiin, niin esiteltiin tosi hyvin nää paikat ja kerrottiin mitä toimin-
taa ja aina seuraavalla kerralla, kun tuli niin ohjaajat jo muistaa ja kyselee ”mites 
meni viikonloppu?” tai jotain tällasta. Et on kyl jotenkin niinkun tosi hyvin otettu, 
otettu vastaan, et sitä mä kauheesti aluks oikeesti jännitin, et vaik mäkin oon ihan 
sosiaalinen sillai niin just sitä, et miten tääl sitte tai mitä täällä sit juttelee ja tu-
leeks tääl sitten käytyyn. Sen takii on tullut käytyykin sit, et ohjaajat on ottanut 
niin hyvin vastaan. 
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Toisena kysymyksenä teema-alueeseen liittyen oli ilmapiiri. Minkälaisena haastatelta-
vat kokivat avoimen päiväkodin ilmapiirin ja löysivätkö he siitä elementtejä: turvallinen, 
avoin, ennakkoluuloton, rohkaiseva ja tukeva. Vastauksien mukaan kaikki haastatelta-
vat vaikuttivat olevan tyytyväisiä Koulumestarin avoimen päiväkodin ilmapiiriin. 
  
Mun mielest täällä on ollut aina tosi mukava ilmapiiri, ja semmonen niinku tosi 
rento ja avoin ilmapiiri. Et on ollut tosi semmonen, jotenkin vaik on muistaki ko-
kemuksia niin tääl on ollut sellainen niinku kaikist eniten kokenut, et tää on joten-
kin sellainen yhteisökin jollain tavalla, et on tutut äidit ja tuntuu et kaikki tulee jut-
tuun keskenään tosi hyvin. 
 
On ehdottomasti. On, mun mielest tääl on hirmu hyvä sellainen ilmapiiri ja just se 
on tärkeetä, et voi olla semmonen, kun itte on ja lapset saa olla sellaisia, kun he 
ovat. 
 
Myös kaikki voimaannuttavan ilmapiirin elementit löytyivät haastateltavien mukaan 
Koulumestarin avoimen päiväkodin ilmapiiristä. Näiden lisäksi sen kuvailtiin olevan 
rentoa, vapautunutta ja rehellistä.  
 
On, just niitä, et just semmonen tosi turvallinen tulla ja justiinsa semmonen en-
nakkoluuloton, että aina on ollut tosi mukava tulla ja justiinsa sillai ihan sama 
kun, tai siis miten mä sen selittäisin. Aina semmoinen olo et otetaan niinkun vas-
taan ja sillai on on kyl tosi mukava paikka tulla. Et ei oo tarvinut kotona miettiä si-
tä, et uskaltaako tänne tai voiko tulla. Tosi hyvin on aina voinut tulla. 
 
On ja semmonen rento, rento kuvaa hyvin. Et saa vähän tehä mitä lystää ja olla 
oma ittensä. Ei oo, ei oo koskaan tullu silleen, että pitäis käyttäytyä jotenkin eri-
tavalla tai ei olis tervetullut tai näin. 
 
Kolmantena kysymyksenä teema-alueeseen liittyen oli kokivatko asiakkaat olonsa ar-
vostetuksi ja tasa-arvoiseksi muihin asiakkaisiin verrattuna eli huomioitiinko asiakasta 
hänen omasta mielestään samalla tavalla kuin toisia asiakkaita. Vastauksista ilmeni, 
ettei kukaan haastateltavista ollut kokenut Koulumestarin avoimessa päiväkodissa 
eriarvoisuutta. Kaikki olivat saaneet mielestään huomiota juuri sen verran kuin olivat 
sitä toivoneetkin. Vastauksista ilmeni myös, ettei kukaan asiakkaista voisi jäädä Kou-
lumestarin avoimessa päiväkodissa huomiotta, sillä työntekijät huomioivat kaikki sinne 
tulevat asiakkaat. 
 
Joo, Kyllä koen, että. Mun mielestä on semmonen niinku hyvin tasa-arvoinen il-
mapiiri ja koen et saan sen verran, kun mitä tarvitsee. Välillä haluu tulla leikki-
mään ja ei oo niin sitä muuta, mut sit jos on asiaa tai haluaa jutella jostain, niin 
aina on saanut niinku kyllä. 
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Kyllä, kyllä, kyllä. Enkä mä niin kun usko, et sillai mä oon seurannutkin tossa et 
hirveen kivasti täällä ohjaajat käy puhuttamassa kaikkii ja jos näyttää, et joku jää 
sinne aikuisistakin vähän sivummalle, niin hyvin äkkiä häntäkin sitten mennään 
sinne hakemaan niinkun juttuun. Kyl tääl mun mielestä kauheen kivasti huomioi-
daan. En usko et kukaan kauheen… ainut just jos on kieliongelmia tai tämmösiä, 
et on erikielisiä ihmisiä, mut kuitenkin sitten niittenkin kanssa yritetään jollakin 
lailla. Mun mielestä täällä kaikkia huomioidaan kuitenkin kivasti. 
 
Huomion saamiseen pystyi vastaajien mielestä myös itse vaikuttamaan ja sen sai suh-
teellisen helposti. Jotkut asiakkaista kertoivat kuitenkin ymmärtävänsä, etteivät väen 
paljoudesta johtuen voineet aina saada työntekijöiltä huomiota. Tämän saattoi kuitenkin 
korvata hyvin myös vertaisilta saadulla huomiolla. Jotkut asiakkaista myös kokivat, että 
eivät varta vasten aina tulleet hakemaan huomiota ja olivat tyytyväisiä, että pystyivät 
itse määrittämään omat rajansa huomion saamiseksi.  
 
Niin, no tota joo kyllähän sitä jos haluu sitä huomiota, mutta musta on kiva jos voi 
olla vaan ja jos haluaa jotain keskustella, niin sitten pystyy. Että koen et en tarvii 
huomiota tai en hae sitä huomiota. Ehkä pelkää sitä, ettei vaan oo itte kokoajan 
äänessä, että vie muilta huomiota. Se on ehkä ollut se pelko. Mut ei oo mitään 
semmosta. Mut on niinkun kiva, et sen huomion saa silloin kun haluaa, mut ei sil-
lai, et sitä olis niinkun liikaa. Ettei sitäkään jaksais. Vähän sillai niinkun sopivissa 
erissä, et voi jutella niin kun asiakaslähtöisesti. Et se olis hirveetä, jos katottais 
koko ajan lapseen ja tehtäis haastattelua ”silmätikkuna”. Et saa olla vähän niin 
kun huomaamatonkin, jos haluaa, omassa rauhassa, et sekin on kivaa, siitäkin 
mä tykkään. Toisaalta on läsnä ja ottaa niin kun kontaktia jos haluaa, mutta ei oo 
niinkun pakko. 
 
Muutamat vastaajista saattoivat välillä kokea huonoa omatuntoakin saamastaan huo-
miosta, joka oli välillä heidän omasta mielestään muita asiakkaita suurempaa.  
 
7.4 Emootiot  
 
Emootiot teema-alueeseen kuuluvia osatekijöitä ovat säätelevä ja energisoiva toiminta, 
positiivinen lataus, toiveikkuus, onnistuminen ja epäonnistuminen sekä eettisyys. Sää-
televään ja energisoivaan toimintaan sekä positiiviseen lataukseen liittyen kysymykse-
nä oli: oliko avoimessa päiväkodissa tarpeeksi mielenkiintoista ja innostavaa ohjelmaa. 
Kaikkien haastatteluun osallistuvien mielestä ohjelmaa oli paljon ja monipuolisesti niin 
itseä kuin lapsiakin ajatellen.  
 
On kyllä, joo. Mun mielest on ollut tosi hyvin että kuukaudes on ja et just ne päi-
vät vähän vaihtelee, et mimmoisina päivinä on mitäkin, että ainakin meidän aika-
tauluun sopii ja, että osallistutaan kyllä mielellään kaikennäköseen ohjelmaan. Ja 
se et aina löytyy niitä mitkä on sellasii aina lapsille varmasti kivoja ja on hirmu ki-
va, et on ollut sellasii ihan uusiakin juttuja, mitä ei olis niinku välttämättä koskaan 
ajatellut että vois olla kivaa lapsille, mut sit on ollutkin tosi kivoja juttuja. Ja sitten 
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just se, et on ollut hirmu hyvä se, että täällä ohjelma sopii isommallekin lapselle 
hyvin. On hirmu hyvin huomioitu ja pienetkin menee siinä mukana ja isommatkin 
jaksaa innostua asioista ja jutuista ja löytää tekemistä. 
 
On tosi paljon, niinko niin paljon, ettei osaisi ite ajatellakaan. On niin monipuoli-
sesti, et just mist me ollaan ite tykätty ni tai toi tyttö lähinnä niin muskarit ja kaikki 
nää teatteriesitykset, mun mielest ne on semmosia aika kivaa ekstraa, että ei ai-
nakaan sellaisia kotona keksis touhuta. Ja sit on sit monipuolisesti, et on liikuntaa 
ja sit on kädentaitoja ja on askarteluu ja laulua ja kaikkia elämyksiä ja välillä kai-
kenlaista spesiaalia, kuten vappujuhlaa tai tällästä joulujuhlaa ja näin, et on kyl 
mun mielest täl hetkellä tosi monipuolisesti, et en mä tiedä onks näis kaikissa 
avoimissa, mut täällä on tosi tosi monipuolista. 
 
Suurimmassa osassa vastauksista korostui ohjelmatarjonnan mielekkyyden pohtiminen 
nimenomaan oman lapsen tarpeita ajatellen. Jotkut vastaajista olisivat kaivanneet vielä 
lisää askartelutuokioita tai temppuratoja, toiset olisivat pidentäneet tuokioiden kestoa. 
Positiivisina ja toiveikkaina seikkoina kuitenkin pidettiin, että ohjelmatarjontaan oli 
mahdollisuus vaikuttaa ja ohjelmatarjonnasta tiedotettiin etukäteen, jolloin pystyi myös 
valitsemaan mihin ohjelmista halusi lapsensa kanssa osallistua. Lisäksi ohjelman ajan-
kohtia kahtena kertana päivässä pidettiin hyvinä perheen aikataulun kannalta. 
 
Haastateltavien vastaukset kysymykseen; tuottaako Koulumestarin avoin päiväkoti 
onnistumisen kokemuksia sinulle, olivat hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia. Joillekin 
onnistuminen merkitsi sitä, että oli päässyt ylipäätään tulemaan avoimeen päiväkotiin. 
Toisille keskustelut ohjaajien ja muiden vanhempien kanssa, jolloin heille saattoi tulla 
tunne etteivät he ole ainoita, jotka kokevat samalla tavalla asioita ja sitä kautta saivat 
onnistumisen kokemuksia ja vahvistusta vanhemmuuteensa. 
 
Kyllä, kyllä joo. Siis justiinsa sillai, kun täällä juttelee niin paljon muiden, no oh-
jaajienkin ja vanhempienkin kanssa, niin se tuo sellaisia niinkun ”no hei, et noilla-
kin on ollut tollasta ja tääkin on normaalia”. Tai jotain niinkun, jos joskus on ollut 
jotain ongelmatilanteita tai ittee väsyttänyt tai sit kun on sanonut tällai, et ”vitsit, et 
väsyttää”. Tai vaikka, et välillä tuntuu, et mitähän tästäkin päivästä tulee, niin sit 
kun saa täällä niitä samoja kokemuksia, et se on ihan normaalia, niin se on kyl sit 
rikastuttanut. Sillei sit huomaa, ettei tääl pidä yksin mennä vaan saa sitä tukee, 
vertaistukea.  
 
Kyllä, kyllä. Joo tulee semmoisia ja sitten varmaan must tuntuu, et lastenhoidolli-
sesti ja siten niin kun onnistumiseen, että äitinä onnistuu. Et ei oo niinkun yksin 
siel kotona ja ajattele, et ”äh, enhän mä pärjää, tai osaa tai mä oon jotenkin lais-
ka tai huono”. Mut jos tänne saa tultua niin musta sekin on jo iso onnistuminen, 
et on löytänyt näin hienon paikan missä voi olla. Ja et sit kun lapsi viihtyy, niin sil-
loin nauttii äitinä, et ”vitsi, nyt ollaan koko perheenä onnistuttu”.   
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Toisille onnistumisen kokemukset tulivat omien lasten kautta. Kun he osasivat ja onnis-
tuivat tekemään jonkin asian ja, että sen saattoi vielä ohjaajakin huomata antaen kehu-
ja. 
 
Ehkä lähinnä lasten kautta, et sen huomaa. Et varsinkin nois askarteluasioissa. 
Et kumminkin kolmivuotias on vasta tää pienimmäinen, ni kuinka se osaa yllättä-
vänkin isoja juttuja tehä jo ja semmoisia, niin kun taitoa vaativia. Se on ehkä niin 
kun lasten kautta onnistumisen kokemuksia sitten. Niin kun vastaavasti, jos tää 
isompi, kun hän ei mikään innokas askartelija ja sitten kun näkeekin, et se innos-
tuu jostain ja saa jonkun asian tehtyä, niin tulee sillai ihan hyvä mieli. Et hänkin 
sitten suoriutuu siitä, viittii ja haluaa sitten askarrella. Se on ehkä semmoista on-
nistumista. Se niin ku, et on monta asiaa hoksata täällä, et mitä mä oon hoksan-
nut täällä, ”ai se osaa tommosenkin”, ja mitä ei välttämättä kotona oo tullut ees 
esille. Tietysti, et jos ei sellaista asiaa oo kotona tehtykään niin ei oo niin osannut 
ajatellakaan. 
 
Jaa-a, tota ei oo tullu koskaan ajatelleeks, tollasta. Emmä tiedä, eipä ehkä ittelle, 
mutta lapsille, lapsille tulee et. Lapsen kautta ehkä sitten ittellekin sitä. Sitä kautta 
sitten, joo. Joo kyllä noi siin askartelussa kovasti kehuu ja kannustaa ja sillei. Et 
kyllähän se jos lapsille kehuja tulee ja niin se vaikuttaa sitten. 
 
Kysymykseen tuottaako Koulumestarin avoin päiväkoti epäonnistumisen kokemuksia, 
löytyi vähemmän. Suurin osa vastaajista ei löytänyt niitä ollenkaan. Jotkut vastaajista 
pitivät epäonnistumisia huonoina hetkinä ja joidenkin mielestä ne liittyivät oman lapsen 
huonoon käyttäytymiseen. Lapsen huono käyttäytyminen ymmärrettiin kuitenkin kehi-
tykseen kuuluvaksi asiaksi, johon sai myös tukea vahvistavasta ja tukea antavasta il-
mapiiristä.  
 
Mä en oikeestaan tiedä tuleeko sellaisia epäonnistumisen kokemuksia. Ehkä sel-
laisia hetkiä on, mutta se tärkee on et selvii sitten niistä. Ei oikeestaan suoranai-
sesti sellaisia epäonnistumisen kokemuksia oo tullut. Huonoja hetkiä joskus, mut-
ta ehkä se et saa sitten tukea siinä huonolla hetkellä niin ei tunnu kuitenkaan 
epäonnistuvansa. Ilmapiiri vahvistaa, jolloin ei tule voimakkaita tuntemuksia epä-
onnistumisesta. 
 
No onhan, onhan niitä nyt lasten kanssa koko ajan. Oma tyttö aiheuttaa niit riitoja 
mistä tuntee vaikka tietää, et se on lasten elämää, niin silti se on ihan, et ”ooo” 
en saa lapsiani kuriin tai joku vastaava. Tämmöisiä tilanteita tulee koko ajan, mut 
se nyt ei varmaankaan oo avoimen päiväkodin syy, sitähän tapahtuu koko ajan 
kaikkialla. Ja mun mielestä täällä on hienosti niin kun kaikki, ei pelkästään ohjaa-
jat vaan myös muut asiakkaat suhtautuu, niin täällä tulee harvemmin sit semmos-
ta kauheeta oloo, just semmosta, et enhän mä tänne voi tulla. Et mun mielest 
hirveen hienosti niin kun. Ja sit täällä niin kun se mikä on ihanasti, on semmosta 
yhteishenkee, et toisetkin kattoo niin kun hiukan toisten lasten perään, että ei tar-
vii justiinsa olla ”kieli keskellä suuta” vai miten se nyt sanotaan tai tällä tavalla, et 
”apua, mitä mun lapset nyt just tekee”. Et vaan jos tietää, et ne on toises huo-
neessa ja siel on aikuinen niin. Ja se on varmaan yks niitä suuria syitä, miks tän-
ne tullaan, vaik me pitkältä tullaan. Et minkä takia se on sen arvoista et tullaan. 
Kun sit just saa vähän henkästä, ettei kokoajan tarvii olla just niin, kattoo jokaisen 
askeleen perään. 
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Emootiot teema-alueeseen liittyvänä osatekijänä on eettisyys, ihmisen äänen kuunte-
leminen. Kysymyksenä haastateltaville oli; kuunnellaanko sinua mielestäsi tarpeeksi 
Koulumestarin avoimessa päiväkodissa. Kaikkien vastaajien mielestä kuunneltiin ja jos 
ei kuunneltu, sen ymmärrettiin johtuvan asiakkaiden määrästä tai siitä, että jotkut heistä 
olivat puheliaampia kuin toiset. 
 
Kyllä. Ehkä mä oon itekkin niin puhelias ja suulas, että hyvä on sitten vaan räpä-
tä ja räpätä, mut siis joo kyllä, kyllä. Ja sitten hirveen hyviä keskusteluja on tullut-
kin tossa matkan varrella. Meillä ohjaajien kanssa ja sitten muittenkin kanssa, 
isommallakin porukalla on ollut sitten antoisia keskusteluja. Kyllä koen, että tulen 
kuunnelluksi. 
 
No yleisesti joo, et totta kai kaikki riippuu siitä kuinka paljon täällä on porukkaa ja 
kuinka puheliaita. Mutta en mä oo sitäkään ikinä ajatellut, et mulle olis tullu paha 
mieli siitä, että mua ei olis kuunneltu. Tottakai niitä on sellaisia tilanteita, että lap-
sia tulee ja menee ja leikit on mitä on, muutenkin porukkaa vaihtuu, niin totta kai 
joskus jutut keskeytyy ja saattaa tilanne mennä ohi, mutta sehän on ihan nor-
maalia. Se ei vaivaa ja sitä voi jatkaa joskus myöhemmin samojen tai eri henki-
löiden kanssa. 
 
Jotkut asiakkaat totesivat, että ohjaajien kanssa jutteleminen oli iltapäivisin helpompaa, 
jolloin asiakkaita oli tavallisesti aamupäivää vähemmän. Positiivisena asiana pidettiin 
sitä, ettei tarvinnut valikoida kenestä puhui. 
 
7.5 Asiakkaiden antama arvosana ja kehittämisideat 
 
Haastattelussa pyydettiin antamaan Koulumestarin avoimen päiväkodin toiminnalle 
arvosana 1-5 väliltä. Arvosanoja annettiin nelosen ja vitosen väliltä, joista kaikkien ar-
vosanojen keskiarvoksi muodostui 4,77. Arvosanan perusteluista kävi ilmi, että kaikki 
olivat pääosin tyytyväisiä Koulumestarin avoimen päiväkodin toimintaan kokonaisuu-
dessaan. Tähän asiakkaat luettelivat erilaisia hyviksi arvostamiaan asioita, kuten tiloja, 
henkilökuntaa, organisointiosaamista, paikan ennakkoluulottomuutta sekä suvaitsevai-
suutta ja sitä, ettei ohjelmaa oltu jaoteltu vain tietyille lasten ikäryhmille. Huonoina seik-
koina nousivat esiin keittiön ahtaus ja silloin tällöin myös väen paljoudesta johtuva tilo-
jen ahtaus. 
 
Kyseltäessä haastateltavilta kehittämisideoita Koulumestarin avoimeen päiväkotiin, 
suurin osa heistä kertoi olevansa tämän hetkiseen toimintaan niin tyytyväisiä, että toi-
voivat sen jatkuvan entiseen tapaansa. Uusia kehittämisideoita tuli kuitenkin muutamia; 
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yhteisiä metsäretkiä, lisää askartelutuokioita ja temppuratoja, tuokioiden keston piden-
tämistä sekä keittiön suurentaminen esimerkiksi seiniä poistamalla. 
 
7.6 Uusi teema-alue: yhteisöllisyys 
 
Haastatteluja tehdessäni sekä aineistoa tulkitessani havaitsin vastauksista nousevan 
selvästi esiin voimakasta yhteisöllisyyden tunnetta, joka esiintyi toisista ihmisistä välit-
tämisenä, huolehtimisena sekä vastuuntuntona. Tämä näkyi etenkin siinä, että vaikka 
kysymykset olivat alun perin tarkoitettu haastateltavia itseään koskeviksi, monet haas-
tateltavat vastasivat itsensä lisäksi myös muiden asiakkaiden puolesta. Kuten esimer-
kiksi seuraavista vastauksista vastaanottoon ja ilmapiiriin liittyen voidaan havaita. 
 
Joo, kyllä aina toivotellaan huomenet ja on silleen justiinsa tosi mukavia työnteki-
jät. Kyl ne ottaa ja muutenkin mitä tos on huomioinut niin ottaa kaikki, kaikki jotka 
tulee ja varsinkin, jos uutena tulee niin sitten näyttää tilat ja kaikki silleen. Joo ei 
oo koskaan sellaista tullu, että minkäs takia tulit tänne. Semmosta oloa ei oo tul-
lu. Hyvä vastaanotto. 
 
On kai, että mun mielestä tääl on sellainen vapaa ilmapiiri. Että monenlaisia ih-
misiä täällä käy. Ketään ei oo. En oo huomannut, et ketään olis mitenkään tyr-
mätty täällä, vaikka oiskin oiskin vähän erikoiset ajatukset tai tavat. Kyl mä oon 
sanonut aina mitä mä oon ajatellut, niissä rajoissa mitä me täällä käydään. Ei sitä 
tarvitse joka asiaan hyökätä omia juttujaan, mut ei mun oo ikinä tarvinnut mitään 
jättää sanomattakaan. 
 
Tämä kertoo mielestäni siitä, että Koulumestarin avoimessa päiväkodissa asiakkaat 
pitävät toisistaan selvästi huolta, tarkkailemalla miten heitä kohdellaan ja saavatko 
kaikki asianmukaisesti ja samanarvoisesti kaikkea. 
 
Tästä voisi hyvin myös päätellä, että jos joku asiakkaista olisi voimaton ajamaan omia 
etujaan Koulumestarin avoimessa päiväkodissa, tämä asiakasyhteisö olisi todennäköi-
sesti valmis auttamaan ja ottamaan kantaa siihen hänen puolestaan. Tai se tulisi nä-
kymään vähintäänkin tällaisen asiakashaastattelun vastauksissa kannanottona. 
 
8 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyöni tuloksista ilmenee, että Koulumestarin avoin päiväkoti voimaannuttaa 
siellä käyviä vanhempia Juha Siitosen (1999) voimaantumisteorian mukaisesti. (Siito-
nen 1999: 118—157.) Voimaantumisen mahdollistavat osaprosessit ja niihin sisältyvät 
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osatekijät (ks. kuvio 1.) täyttyivät kaikkien haastateltavien kohdalla heidän vastauksis-
taan päätellen.  
  
Kaikilla yhdeksällä haastatteluun osallistuneella asiakkaalla oli selkeitä päämääriä eli 
toivottuja tulevaisuuden tiloja saapuessaan Koulumestarin avoimeen päiväkotiin. Suu-
rin tarve oli saada seuraa sekä tekemistä niin itselle kuin lapsillekin. Paikka koettiin 
tärkeänä vastapainona arjessa jaksamiselle ja se toi henkistä merkitystä. Myös pää-
määriin kuuluvia vapautta koskevia osatekijöitä näytti täyttyvän haastateltavien vasta-
uksista. 
 
Kaikki haastateltavat kokivat saavansa vaikuttaa Koulumestarin avoimen päiväkodin 
toimintaan ja he olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksistaan. 
Tätä perusteltiin kuukausittain tehtävällä ohjelmakyselyllä, työntekijöiden aidolla kiin-
nostuksella asiakkaiden tarpeita ja toiveita kohtaan sekä sillä, että niitä myös toteutet-
tiin. Kaikkien haastateltavien mukaan he myös kokivat saavansa olla oma itsensä Kou-
lumestarin avoimessa päiväkodissa, ilman rajoittavia tekijöitä. Vapaaksi ja vapautu-
neeksi kokemisen syinä olivat ilmapiirin kokeminen mukavana, leppoisana ja vapaana. 
Joidenkin mielestä työntekijän vastaanottavuus ja taito saada ihmiset avautumaan vai-
keistakin asioista vaikutti omaan vapauden tunteeseen, ja joidenkin mielestä siihen 
vaikutti itsensä kokeminen vahvana ja helposti sopeutuvana ihmisenä. 
 
Haastateltavat kokivat saavansa myös monenlaisin tavoin Koulumestarin avoimesta 
päiväkodista voimaa vanhemmuuteensa sekä vanhempana jaksamiseen, jotka liittyivät 
kykyuskomusten: minäkäsityksen sekä itseluottamuksen osatekijöihin. Koulumestarin 
avoimen päiväkodin kerrottiin tuovan suurta helpotusta ja sisältöä arkeen. Jotkut ker-
toivat saaneensa tukea ja apua oman lapsensa ymmärtämiseen ja pystyivät näin ole-
maan parempia ja vahvempia vanhempia omille lapsilleen. Joillekin vahvistusta tuli 
myös omaan ammatti-identiteettiin. 
 
Kontekstiuskomuksiin liittyvät hyväksyntä, arvostus, ilmapiiri sekä tasa-arvoisuus nä-
kyivät myös positiivisesti vastauksista. Hyväksyntää olivat kaikki haastateltavat asiak-
kaat kokeneet Koulumestarin avoimessa päiväkodissa, mikä ilmeni hyvänä vastaanot-
tona. Heidän mukaansa jokainen asiakas tervehditään sekä uusille asiakkaille esitel-
lään tiloja ja kerrotaan toimintaperiaatteista. Hyvän vastaanoton merkitys korostui myös 
joidenkin asiakkaiden kohdalla käymisen tärkeimmäksi syyksi, sillä sen tähden oltiin 
valmiita matkustamaan hiukan kauempaakin. Myös ilmapiiri koettiin hyvänä ja kaikki 
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voimaannuttavan ilmapiirin elementit, kuten turvallinen, avoin, ennakkoluuloton, rohkai-
seva ja tukeva löytyivät haastateltavien mukaan Koulumestarin avoimesta päiväkodis-
ta. Näiden lisäksi sen kuvailtiin olevan rentoa, vapautunutta ja rehellistä.  
 
Kukaan haastateltavista ei ollut kokenut eriarvoisuutta muihin asiakkaisiin nähden. Jo-
kainen sai mielestään huomiota juuri sen verran kuin olivat sitä toivoneetkin ja siihen 
pystyi myös itse vaikuttamaan. Joskus väen paljoudesta johtuen työntekijöiltä ei voinut 
saada huomiota, mutta se ymmärrettiin ja sen saattoi korvata vertaisilta saadulla huo-
miolla. Tärkeäksi koettiin, että itse pystyi määrittämään omat rajansa huomion saami-
seksi. Joitakin haastateltavia mietitytti toisinaan, etteivät he vie huomiota muita asiak-
kaita enemmän. 
 
Myös emootiot osaprosessiin kuuluvat osatekijät täyttyivät positiivisesti haastateltavien 
vastauksissa. Kaikkien haastateltavien mielestä Koulumestarin avoimessa päiväkodis-
sa oli paljon ja monipuolisesti mielenkiintoista sekä innostavaa ohjelmaa. Tämä kysy-
mys liittyi osatekijöiden säätelevään ja energisoivaan toimintaan sekä positiiviseen la-
taukseen. Suurimmassa osassa vastauksista korostui ohjelmatarjonnan mielekkyyden 
pohtiminen oman lapsen tarpeita ajatellen. Hyvänä asiana pidettiin ohjelmatarjontaan 
vaikuttamismahdollisuutta sekä sitä, että siitä tiedotettiin etukäteen, jolloin pystyi myös 
valitsemaan mihin ohjelmista halusi lapsensa kanssa osallistua. 
 
Haastateltavat kokivat saavansa Koulumestarin avoimesta päiväkodista myös onnis-
tumisen kokemuksia. Näitä tuli keskusteluista vertaisten ja ohjaajien kanssa, lasten 
onnistumisen kokemuksien kautta ja ylipäätään siitä, että avoimeen päiväkotiin oli 
päästy tulemaan sinä päivänä. Epäonnistumisia koettiin selvästi vähemmän ja ne liittyi-
vät huonoihin hetkiin ja oman lapsen käyttäytymiseen. Vahvistava ja tukea antava il-
mapiiri kuitenkin vähensi asiakkaiden voimakkaita tuntemuksia epäonnistumisesta.  
 
Eettisyyteen liittyen kaikkien ihmisten tulisi voida tulla kuulluksi. Kaikkien haastateltavi-
en mukaan heitä kuunneltiin tarpeeksi Koulumestarin avoimessa päiväkodissa ja jos ei 
kuunneltu, sen ymmärrettiin johtuvan asiakkaiden määrästä tai siitä, että jotkut heistä 
olivat puheliaampia kuin toiset. Iltapäivisin ohjaajien kanssa keskustelu onnistui aamu-
päivää helpommin. 
 
Haastateltavat asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä Koulumestarin avoimen päiväkodin 
toimintaan ja heidän antamiensa arvosanojen keskiarvoksi tuli 4,77. Arvosanan perus-
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teluissa asiakkaat luettelivat erilaisia hyviksi arvostamiaan asioita, joita olivat: tilat, hen-
kilökunta, organisointiosaaminen, paikan ennakkoluulottomuus sekä suvaitsevaisuus ja 
se, ettei ohjelmaa oltu jaoteltu vain tietyille lasten ikäryhmille. Huonoina seikkoina nou-
sivat esiin keittiön ahtaus ja silloin tällöin myös väen paljoudesta johtuva tilojen ahtaus. 
Kehittämisideoita kysyttäessä, suurin osa heistä kertoi olevansa tämän hetkiseen toi-
mintaan niin tyytyväisiä, että toivoivat sen jatkuvan entiseen tapaansa. Uusina kehittä-
misideoina tulivat; yhteiset metsäretket, askartelutuokioiden ja temppuratojen lisäämi-
nen, toimintatuokioiden keston pidentäminen sekä keittiön suurentaminen esimerkiksi 
seiniä poistamalla. 
 
Haastatteluja tehdessäni sekä aineistoa tulkitessani havaitsin useasta vastauksesta 
nousevan selvästi esiin voimakasta yhteisöllisyyden tunnetta. Siten haluan nostaa sen 
myös yhdeksi opinnäytetyöni teema-alueeksi, jota en kuitenkaan tässä opinnäytetyös-
säni varsinaisesti tutkinut. Yhteisöllisyys esiintyi aineistossa toisista ihmisistä välittämi-
senä, huolehtimisena sekä vastuuntuntona. Se näkyi siinä, että vaikka kysymykset 
olivat alun perin tarkoitettu haastateltavia itseään koskeviksi, monet haastateltavat vas-
tasivat itsensä lisäksi myös kaikkien asiakkaiden puolesta. Näin ollen näyttäisi siltä, 
että Koulumestarin avoimessa päiväkodissa asiakkaat pitävät toisistaan selvästi huolta, 
tarkkailemalla miten heitä kohdellaan ja sitä, saavatko kaikki asianmukaisesti ja sa-
manarvoisesti kaikkea. Tämä on mielestäni varsin hieno asia siinä mielessä, että jos 
joku asiakkaista olisi voimaton ajamaan omia etujaan Koulumestarin avoimessa päivä-
kodissa, tämä asiakasyhteisö olisi todennäköisesti valmis auttamaan tai ottamaan kan-
taa siihen hänen puolestaan vähintäänkin tällaisen asiakashaastattelun tai kyselyn 
muodossa. 
 
9 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimuksellisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli alusta alkaen olla eettisesti hyvää 
tieteellisen tutkimuksen tapoja noudattavaa sekä vaalia luottamuksellista suhdetta työ-
elämäkumppaneita sekä haastatteluun tulevia asiakkaita kohtaan. (Hyvä tieteellinen 
käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002.) 
 
Ennen tutkimusluvan hakemista Espoon kaupungilta, tiedustelin suoraan Koulumesta-
rin avoimen päiväkodin työntekijöiltä, voisinko tehdä opinnäytetyötäni heidän asiakkais-
taan sekä toimintaympäristöstään. Suostumuksen jälkeen olin yhteydessä Koulumesta-
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rin päiväkodin johtajaan ja kerroin hänelle tarkoin tutkielmani tarkoituksesta, menetel-
mistä sekä heille siitä tulevasta hyödystä. Tämän jälkeen anoin Espoon kaupungin si-
vistystoimelta virallisen tutkimusluvan tutkielman tekemiseen, joka myönnettiin helmi-
kuussa 2012 (ks. liite 1). 
 
Haastatteluun osallistuminen oli asiakkaille vapaaehtoista, yksilöllisyyttä sekä anonyy-
miutta kunnioittavaa, jonka kerroin myös haastateltaville Koulumestarin tiloihin kiinnite-
tyssä haastattelukutsussa (ks. liite 2). Haastatteluun osallistuvien tuli valita päivä ja 
aika ehdotetuista, kirjoittaen oma nimensä sille määrättyyn kohtaan. Toisena vaihtoeh-
tona oli, että he saivat ottaa yhteyttä minuun ja varata jonkin muun sopivan ajankohdan 
tai vain kysellä lisää tutkielmani sisällöstä. 
 
Kerroin jokaiselle haastateltavalle aluksi, että nauhoitettu materiaali jää vain minulle, 
enkä antaisi muiden kuunnella sitä. Kerroin poistavani myös nauhoitteen heti, kun olen 
litteroinut sen. Lupasin myös etten paljasta kenellekään mitään, mistä voisi päätellä 
haastateltavan henkilöllisyyden, tuloksia kirjoittaessani ja julkaistessani. Lopulliset tu-
lokset aikoisin antaa sekä ohjaajien, että asiakkaiden tietoon paperisen koosteen muo-
dossa syksyllä 2012. Lisäksi ne tulisivat opinnäytetyöhöni. Kaikilla haastatteluun osal-
listuvilla oli myös oikeus keskeyttää tai perua milloin tahansa haastattelu. 
 
Kiinnitin myös jatkuvasti huomiota opinnäytetyöni laadukkuuteen. Ennen haastattelua 
tein hyvän ja selkeän haastattelurungon, pohtien myös vaihtoehtoisia lisäkysymysten 
muotoja. Haastatteluvaiheen aikana huomioin nauhurin hyvästä sijainnista ja toimivuu-
desta. Pyrin myös litteroimaan tutkimusaineiston mahdollisimman nopeasti, jotta saisin 
aineiston analyysin tekemiseen kaiken olennaisen mahdollisimman tarkasti tulkittua ja 
kuvailtua. (Hirsjärvi – Hurme 2000: 184—185.) 
 
Haastatteluaineistojen analyyseissa pyrkimyksenäni oli päästä mahdollisimman onnis-
tuneisiin tulkintoihin siten, että myös lukija voisi omaksua saman näkökulman. Riippu-
matta kuitenkin siitä, onko hän näkökulmasta samaa mieltä vai ei. (Hirsjärvi – Hurme 
2000: 151.) 
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10 Pohdinta 
 
Avoimeen päiväkotiin liittyvää tutkimusta on tehty hyvin vähän. Tällä opinnäytetyöllä 
saadaan tietoa avoimen päiväkodin merkittävyydestä sekä mahdollisuuksista voimaan-
nuttaa ja tukea siellä käyviä vanhempia, vanhempien omasta näkökulmasta. Opinnäy-
tetyöni tuo esille myös asiakasosallisuuden huomioimisen tärkeyden palveluita kehitet-
täessä sekä perheiden hyvinvointia edistäessä. 
 
Alun perin suunnittelin tekeväni paperisen kyselytutkimuksen avoimessa päiväkodissa 
käyville vanhemmille. Tämä suunnitelma muuttui kuitenkin aika nopeasti, sillä vaikka 
asiakkaita kävi työntekijänkin mukaan paljon, olisi tarpeeksi suuren vastaajamäärän 
saaminen ollut haasteellista. Haastattelun valitseminen tutkimustavaksi tuntuikin lopulta 
myös luonnollisemmalta vaihtoehdolta tämän tyyppiseen tutkielmaan, sillä sen tarkoi-
tuksena oli olla ennen kaikkea kvalitatiivinen, asiakkaan yksilöllisiä kokemuksia esiin-
tuovaa ja arvostavaa. 
 
Tutkielmani tarkoituksena oli olla mahdollisimman työelämälähtöinen ja asiakaslähtöi-
syyden toimintaperiaatetta kunnioittava, joten annoin kaikille asiakkaille yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua haastatteluun ja sitä kautta Koulumestarin avoimen päiväko-
din sisältöön vaikuttamiseen sekä palautteen antamiseen. Näin myös henkilökunta sai 
tärkeää tietoa mahdollisimman monelta asiakkaalta. 
 
Haastattelemalla kerätystä aineistosta sai tietoa vanhemman voimaantumisen kokemi-
sesta, analysoimalla vanhempien vastauksien sisältöä voimaantumisen osatekijöiden 
avulla. Vastausten avulla sai myös paljon tietoa siitä, mitkä asiat ovat vanhempien 
omasta mielestään tärkeitä avoimen päiväkodin toiminnoissa, mitä he kaipaavat ja pys-
tyvätkö he omasta mielestään vaikuttamaan avoimen päiväkodin toimintaympäristöön 
sekä viihtyvyyteen. 
 
Jokaisella vanhemmalla on omat yksilölliset tapansa saada voimaa vanhemmuuteensa 
ja he kokevat omalla tavallaan voiman saamisen, sillä voimaantuminen on ihmisestä 
itsestään lähtevä prosessi eikä voimaa voida antaa toiselle. Kuitenkin tämä tutkielma 
osoittaa, että sitä voidaan hienovaraisin toimenpitein edistää myös avoimessa päivä-
kodissa. Tärkeinä seikkoina ovat asiakkaiden ystävällinen vastaanottaminen, kuunte-
leminen, vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen toiminnan sisältöjä suunniteltaessa 
sekä ilmapiirin tukeminen suvaitsevaan, avoimeen ja rentoon tilaan. 
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 Espoon sivistystoimi Tutkimuslupahakemus 
6 
  
  
Arvioi, miten tutkimus hyödyntää kaupungin palvelujen kehittämistä: 
Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä mitkä tekijät vaikuttavat vanhemman voimaantumiseen ja 
kuinka avoimessa päiväkodissa voidaan vaikuttaa vanhempien voimaantumiseen sekä tukemi-
seen. Tutkimus antaa tietoa Koulumestarin avoimen päiväkodin merkittävyydestä vanhemmuu-
den tukemiseen asiakkaiden omasta näkökulmasta, joka auttaa henkilökuntaa palautteen saami-
sessa, palvelun parantamisessa ja asiakaslähtöisyyden toteutumisessa. 
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TUTKIMUK-
SEN TEKI-
JÖIDEN 
SITOUMUS 
JA 
ALLEKIR-
JOITUKSET 
Sitoudun siihen, että en käytä saamiani tietoja asiakkaan, hänen läheistensä tai Espoon kau-
pungin vahingoksi enkä luovuta saamiani henkilötietoja ulkopuolisille, vaan pidän ne salassa. 
Tutkimustulokset esitän niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai perhettä. Nouda-
tan henkilötietolaissa ja muualla lainsäädännössä mainittuja säännöksiä henkilötietojen käsitte-
lystä ja salassapidosta. 
 
Paikka ja aika 
Espoossa 7.2.2012 
  
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
  
Liisa Tikka 
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PÄÄTÖS 
☒ Tutkimuslupa myönnetään 
☐ Tutkimuslupa myönnetään ehdollisena:  
  
  
Myönnetyn tutkimusluvan numero:.8/2012 
☐ Tutkimuslupaa ei myönnetä seuraavin perustein:  
  
  
Pyydetään lähettämään tutkimuksen valmistuttua sähköpostitse samaan osoitteeseen kuin tämä 
tutkimuslupahakemus 
☐ Tiivistelmä 
☒ Koko tutkimusraportti 
  
Espoossa 16/2 2012 
Päättäjän allekirjoitus 
Titta Tossavainen 
Nimenselvennys 
Titta Tossavainen 
Virka-asema 
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja 
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HYVÄT KOULUMESTARIN AVOIMESSA PÄIVÄKODISSA   
 
KÄYVÄT VANHEMMAT!  
 
Teen opinnäytetyöhöni liittyvää tutkimusta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat vanhemman 
voimaantumiseen ja kuinka Koulumestarin avoimessa päiväkodissa voidaan vaikuttaa 
vanhempien voimaantumiseen sekä tukemiseen.  
 
Tutkimuksen avulla saadaan tietoa Koulumestarin avoimen päiväkodin merkittävyydes-
tä vanhemmuuden tukemisessa asiakkaiden omasta näkökulmasta. Tämä auttaa myös 
henkilökuntaa palautteen saamisessa, palvelun parantamisessa sekä asiakaslähtöi-
syyden toteutumisessa.  
 
Teen tutkimusta haastattelemalla vanhempia. Haastattelu kestää n. 30—45 minuuttia. 
Haastattelukysymykset ovat voimaantumisteorian osatekijöiden kautta luotuja kysy-
myksiä, joilla saadaan tietoa vanhempien kokemuksista Koulumestarin avoimessa päi-
väkodissa käymisestä. Tutkimustulokset tulen esittämään niin, ettei niistä voida tunnis-
taa yksittäistä henkilöä tai perhettä.  
 
Toivoisin, että osallistut haastatteluun, sillä juuri Sinun kertomallasi asiakaskokemuk-
sella on suuri merkitys Koulumestarin avoimen päiväkodin viihtyvyyteen. 
 
Voit valita seuraavista alla mainituista päivistä itsellesi sopivimman tai tulla neuvottele-
maan jonkin toisen ajankohdan. Keskustelen myös mielelläni lisää tutkimuksestani se-
kä haastattelusta. 
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin,  
Liisa Tikka  
Sosionomi-opiskelija  
Metropolia ammattikorkeakoulu 
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Haastattelurunko 
 
Haastattelukysymykset voimaantumisteorian osatekijöiden kautta: 
 
Päämäärät 
(Toivotut tulevaisuuden tilat) 
- Mitä odotat saavasi avoimesta päiväkodista? 
- Mitkä ovat niitä asioita (tekijöitä), jotka saavat sinut tulemaan avoimeen päiväko-
tiin? 
 
(Vapaus) 
- Koetko saavasti vaikuttaa avoimen päiväkodin toimintaan? 
- Onko sinulla mielestäsi vapaus toteuttaa itseäsi avoimessa päiväkodissa? Vai ra-
joittavatko jotkin tekijät? (ts. Saatko olla oma itsesi?) 
 
Kykyuskomukset 
(Minäkäsitys) (Itseluottamus) 
- Tunnetko saavasi avoimesta päiväkodista voimaa vanhemmuuteesi? 
- /vanhempana jaksamiseen? 
- Millä tavoin? 
 
Kontekstiuskomukset 
(Hyväksyntä -tervetulleeksi kokeminen) 
- Koetko itsesi tervetulleeksi avoimeen päiväkotiin? 
- Koetko itsesi arvostetuksi? 
- Koetko itsesi tasa-arvoiseksi toisiin asiakkaisiin verrattuna? 
 
(Ilmapiiri) 
- Millainen on mielestäsi avoimen päiväkodin ilmapiiri? 
- Onko se turvallinen, avoin, ennakkoluuloton, rohkaiseva, tukeva? 
 
Emootiot 
  (Säätelevä energisoiva) 
- Onko avoimessa päiväkodissa tarpeeksi mielenkiintoista ja innostavaa ohjelmaa? 
- Tuottaako avoin päiväkoti onnistumisen kokemuksia sinulle? 
- Tuottaako avoin päiväkoti epäonnistumisen kokemuksia sinulle? 
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- Kuunnellaanko sinua mielestäsi tarpeeksi avoimessa päiväkodissa? 
 
Muita kysymyksiä: 
- Onko sinulla ehdotuksia avoimen päiväkodin toiminnan parantamiseksi? 
- Minkä arvosanan antaisit Koulumestarin avoimen päiväkodin toiminnalle, arvosa-
nojen ollessa 1-5? 
 
Taustakysymykset: 
- Kuinka kauan olet käynyt Koulumestarin avoimessa päiväkodissa? 
- Kuinka usein käyt keskimäärin K.M. avoimessa päiväkodissa? 
- Onko vastaaja äiti vai isä? 
